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 چکيده:
با پنج جيره غذايي با  1391 , enooB ,iemannav sueanepotiL (دراين تحقيق ميگوي جوان وانامي(
گرم در  20-20و 10-20، 21-11درصد در سه محدوده شوري 20و 20،  20،  20 ، 20سطوح پروتئين 
ليتري  220عدد تانك  20تكراراستفاده گرديد كه از 0تيمارآزمايشي، هر يك با 21ليتر  پرورش داده شد. 
 روز پرورش داده شدند. 20گرم بود كه به مدت  0استفاده شد. ميانگين وزن اوليه ميگوها در حدود 
 2020 tppبالاتر از دو شوري ديگر بود كه با رشد در شوري  21-11tpp گوها در شوري رشد مي
اختلاف معني داري نداشت .   1020 tppاما با رشد در شوري  p222 (.)اختلاف معني داري داشت 
درصد بود . ميزان بقاء در شوري  17/02كمتر از دو شوري ديگر و برابر  2111 tppميزان بقاء در شوري 
 درصد بود .  77/00برابر  2020 tppو   1020 tpp
درصد پروتئين بود كه اختلاف معني  20با  2بالاترين رشد ميگوها در جيره هاي مختلف مربوط به جيره 
. هزينه توليد يك كيلوگرم ميگوي تغذيه شده از جيره  p222 (.)ها داشت  اير جيرهداري با رشد در س
هاي مختلف با يكديگر اختلاف معني داري نداشت .ميزان بقاء نيز در جيره هاي مختلف پروتئيني با 
 يكديگر اختلاف معني داري ندارد .
بود كه اختلاف معني داري  1/10و برابر 2111 tppدر شوري  ) RCF (پايين ترين ضريب تبديل غذايي 
در ساير شوريها نداشت . همچنين ميزان پروتئين لاشه در شوري هاي مختلف و در جيره هاي  RCFبا 
 برابر2111 tppمختلف با يكديگر اختلاف معني داري نداشتند . ميزان فشار اسمزي همولنف در شوري 
كه برابر  1020 tppبود كه اختلاف معني داري با فشار اسمزي همولنف در شوري 012/88 gk/msOm
بود داشت . ميزان پروتئين همولنف  200/80gk/msOmكه برابر  2020 tppو شوري  220/80gk/msOm
بود كه اختلاف معني داري با ميزان پروتئين همولنف در  001/01 lm/gmبرابر  2111 tppدر شوري 
بود داشت . ولي با ميزان پروتئين همولنف در شوري  001/02 lm/gmكه برابر   1020 tppشوري 
همولنف در بوداختلاف معني داري  نداشت . بين ميزان پروتئين كل  801/08 lm/gmكه برابر  2020 tpp
 .p222 (.)جيره هاي مختلف پروتئيني اختلاف معني داري وجود نداشت  
، پروتئين ، شوري ، رشد ، بقاء ، ضريب تبديل غذايي iemannav sueanepotiLواژه هاي كليدي : وانامي 















باشد پراكنش  مي ي ميگويكي از مهمترين گونه هاي پرورش )iemannav sueanepotiL(ميگوي وانامي 
سواحل مكزيك،آمريكاي جنوبي و مركزي است  جغرافيايي آن به صورت بومي در آبهاي اقيانوس آرام و
(ويبان و  باشد درجه سانتيگرادمي 20 بالاتراز اي كه درجه حرارت آب اقيانوس در تمام طول سال ناحيه
 ).1771،سوييني 
.  )5991 ,.la te nabyW(اين ميگو به علت مزاياي قابل توجه در پرورش به تمام نقاط جهان انتقال يافت 
هاي مختلف تحمل خوبي داشته و رشد بالايي نيز دارد. در مقابل بيماريهاي ويروسي مانند  نسبت به شوري
.ميگوي وانامي به علت استفاده از )4002 ,.la te nosiddA(و ديگر پاتوژنها مقاومت بالايي دارد  NHHI
غذايي اهميت زيادي در صنعت تكثير و پرورش ميگوي دنيا يافته   سطوح پايين پروتئين در جيره
ي اول  به بعد رتبه 0220اين گونه از سال  OAFي  به نحوي كه براساس سالنامه  )5002‚.la te lnhoJ(است
. يكي از بخشهاي مهم در پرورش )5002 ,OAF(است هاي پرورشي كسب نموده  توليدرا در بين گونه
توليد راغذا شامل   درصد هزينه 20تا  22ميگوتهيه غذاي مناسب و كم هزينه مي باشد چرا كه در حدود 
 0 
باشد كه سطوح بالاي پروتئين حيواني بر بازده اقتصادي توليد  شود. گرانترين بخش غذا پروتئين آن مي مي
. براساس بررسيهاي انجام شده ميزان پروتئين  9991 ‚avlis aD dna iksrahcuK(تاثير تعين كننده دارد(
 yttuknahtuhcA dna sednanreF(درصد 22-20حدودsucinopaj sueanePمورد نياز براي ميگوي ژاپني
اما منابع  ))8991‚.la te amemalliMباشد درصدمي20 ودحد nodonom sueanePبراي ميگوي )7991,
ي ميگوي وانامي و به طور كلي پائين بودن ميزان پروتئين  ودن سهم پروتئين گياهي در جيرهمختلف بالاتر ب
 te samohT(اند  درصد) را نقطه قوت توسعه تكثير و پرورش اين گونه مطرح نموده 20 – 80كل (حدود 
اسمزي بدن . ازسوي ديگر ميزان پروتئين مورد نياز تحت تاثير درجات مختلف شوري و تنظيم  )3002 ,.la
ي پائين غذايي  به مرور به دليل هزينه وانامي)بر همين اساس ميگوي 1002 ,.la te sasoRجانور قرار دارد(
) به صورتي كه 1771هاي پرورشي در جهان گرديد(ويبان و سوييني، و  سازگاري بالا جايگزين ساير گونه
، پرورش آن 1220الي كه در سال تن بوده است، در ح 000100و گميزان پرورش اين مي 0220در سال 
ها براي پرورش  از دلايل اصلي در ترجيح اينگونه به ساير گونه .5002‚OAF(تن بوده است( 010201
 توان عوامل زير را بيان نمود:  مي
 شد.  در بيشتر بازارهاي ايالات متحده بر ديگر انواع ترجيح داده مي-1
 اريها مقاومتراست. ها در مقابل برخي بيم نسبت به ديگر گونه-0
 الرشدترين انواع ميگوهاست.   در شرايط پرورشي يكي از سريع-0
 د. نك بهتر تحمل ميرا تغييرات احتمالي شرايط زيست محيطي -0
 پروتئين كمتري در جيره نسبت به بسياري ازميگوهاي پرورشي نياز دارد -2
وخروج از توليد تك محصولي گونه سفيد  باتوجه به مزيتهاي ذكر شده به منظور ايجاد تنوع گونه اي  
هندي و فراهم آوردن قدرت رقابت بيشتر دربازارهاي جهاني مؤسسه تحقيقات شيلات ايران به دنبال 
افزايش تنوع گونه اي و خروج ازتوليد تك محصولي وافزودن بر تعداد گونه هاي پرورشي در مزارع ايران 
وارد ايران گرديدكه يك  0801اين گونه انتخاب گرديد ودر سالبود كه با توجه به مزيتهاي ميگوي وانامي 
دوره كامل تكثير ،پرورش و مولد سازي آن در كشور صورت گرفت و زمينه معرفي و توسعه آن از سال 
در استان بوشهر فراهم آمد به دليل اهميت ورود يك گونه جديد به كشور و مقرون به صرفه بودن  2801
شدن مزيت هاي آن نسبت به گونه سفيد هندي لازم است مجموعه اي از آن براي پرورش و مشخص 
تحقيقات و آزمايشات گوناگون در رابطه با بيماريهاي مشترك با ساير گونه هاي موجود در كشور ،جيره 
 0 
غذايي مطلوب با توجه به مواد اوليه مقرون به صرفه موجود در كشور  ،ضريب تبديل غذاهاي توليد شده 
 ي اين گونه انجام گردد كه در اين پروژه به بررسي اهداف زير پرداخته شد.جديد و...رو
 به دست آوردن سطح مطلوب پروتئين مورد نياز ميگوي وانامي در دوره رشد.الف)
 بررسي اثر پروتئين بر شرايط اسمزي همولنف با توجه به شوري هاي مختلف.ب)
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 :چرخه زندگي-2-6
ي باز  به شمار آورد. ميگوهاي بالغ در ناحيه  suomordonaecOتوان يك ميگوي  ميگوي وانامي را مي
نمايند. ميگوها در آبهاي دور از ساحل  جرت ميكنند اما جوانها به آبهاي ساحلي مها اقيانوس تخم ريزي مي
درجه  00-80متر با درجه حرارت  21در عمق حداكثر  يشمال در سواحل آمريكاي جنوبي، مركزي و
ها به  نمايند. بچه ميگو بالغ شده، جفت گيري و تخم ريزي مي 20 tppسانتيگراد و درجه شوري تقريبا 
 1 
نشينند و اصطلاحا كفزي  هاي كم عمق مي ستر مصبطرف آبهاي ساحلي حركت نموده و بر روي ب
شوند. آبهاي اين نواحي سرشار از مواد غذايي هستند و تغييرات درجه شوري و درجه حرارت آنها  مي
گردند تا در آنجا  بسيار بيشتر از درياي باز است. چند ماه بعد ميگوهاي بالغ به آبهاي دور از ساحل باز مي
 ه و تخم ريزي نمايند. بالغ شده ، جفت گيري كرد
 غذا و غذادهي : -8-6
آمدند .  در گذشته ميگوهاي پنائيده همه چيز خوار يا تغذيه كننده از مواد آلي در حال تجزيه به حساب مي
ها ذاتا  دهد كه پنائيده انجام پذيرفته، نشان ميآنها مطالعاتي كه اخيرا بر روي محتويات لوله گوارشي 
هاي پرورش  كنند اما در حوضچه ان كوچك، ناجورپايان و پرتاران را شكار ميگوشتخوارند و سخت پوست
ها وجود ندارد و فقط غذاي دستي و يا مواد آلي در حال تجزيه در دسترس ميگوها  متراكم، اين قبيل طعمه
ها (براي مثال، رشد  قرار دارد. بررسيهاي آزمايشگاهي نمايانگر آن است كه حاصلخيزي طبيعي حوضچه
بكها يا باكتريها در ستون آب) منبع غذايي مهمي براي ميگوي وانامي بوده و رشد ميگو را افزايش جل
ها محرك رشد هستند اما بارها مشاهده شده  دهد. به خوبي مشخص نيست چه عواملي در آب حوضچه مي
ست كه در درصد سريعتر از رشد آنهايي ا 22هاي حاوي آب با كيفيت متعارف،  كه رشد ميگو در حوضچه
يابند. نتايج مؤيد آن است كه رشد  پرورش مي با غذاهاي معمول،  چاه و تحت مراقبتها و تغذيه  آب پاكيزه
ميگو در آب حاوي جوامع ميكروبي مطلوبتر است. ميگوي وانامي به طور طبيعي در شب فعال است. اگر 
روند  آنها در بستر فرو مي  تقريبا همه ميگوهاي وانامي نابالغ (پيش از بلوغ جنسي) به حال خود رها شوند،
شود  اي آنهامي گردند، اما ريختن غذا به داخل استخر موجب تحريك و آغاز رفتار تغذيه و به دنبال غذا نمي
لذا پرورش دهندگان مي توانند با غذا دهي در طول روز ميگو را وادار به تغذيه كنند. در آزمايشات انجام 
چندين نوبت غذادهي شده بودندازآنهايي كه تنهايكبار درروزتغذيه شده ميگوهايي كه روزانه 
درصد پروتئين احتياج دارد  20تا  20شدندرشدسريعتري داشتند. ميگوي وانامي به غذاهاي حاوي تقريبا 
كمتر است. رشد سريع و توليد زياد با  sucinopaj.Pو  nodonom.Pسيايي نظير آكه از نياز ميگوهاي 
ارزان و پروتئين كمتر در ميگوي وانامي ديده شده است و همچنين مشاهده شده  هاي غذايي جيره
).قطرواندازه غذايي 1771شود(ويبان و سوييني ،  هاي غذايي حاوي اسكوئيدباعث افزايش رشد مي جيره
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پيشنهاد  7871درسال levoLميگو به تغذيه صحيح و اقتصادي ميگو كمك مي نمايد. قطر دان هاتوسط 
 شده است.
 )9891 ,levoL(مختلف : قطرغذاي پيشنهادي درميگوهاي بااندازه 0-1جدول 
 قطر ذرات (ميلي متر) مرحله / اندازه
  lplp 5103
 / 0305 lpg
 2/2-0  )g(
 0-2)g(
 2-21)g(
 > 21 g
 < 2/2





 لي متر مي 0تا  0ميلي متر و طول  0پلت با قطر  *
 
 
 : خصوصيات پرورشي-4-1
ميگوي وانامي از عالي ترين ويژگيهاي پرورشي برخوردار است. اين گونه در پرورش متراكم (با تراكم 
گرم  0گرم به سرعت رشد كرده و در هر هفته تا  20عدد بچه ميگو در مترمربع) تا رسيدن به وزن  221
است و در  nodonom.Pگرم همانند  20ن به وزن كند. سرعت رشد اين ميگو تا رسيد وزن اضافه مي
ها از نرها سريع تر  يابد. دراين حالت رشد ماده وزنهاي بالاتر رشد آن به حدود يك گرم در هفته كاهش مي
كند، اما در  را تحمل مي 20 tppتا  0tppاست. ميگوي وانامي دامنه وسيعي از درجات شوري آب، از 
كند. طعم ميگو  اسمزي خون و محيط با هم برابر است سريعتر رشد مي تر كه فشار درجات شوري پائين
يابند در  گيرد و آنهايي كه در حالت شوري بالاتر پرورش مي تحت تاثير درجه شوري آب قرار مي
تر است. براي حفظ اين  تري دارند، از اين رو طعم آنها شيرينشهاي آزاد بي اسيد آمينه هاي خود ماهيچه
طي عمليات پس از صيد تنها بايد از آب با درجه شوري بالا (مثل آب دريا) استفاده كرد. شيريني طبيعي 
عدددر متر مربع   21درجه حرارت نيز تاثير بسزايي بر رشد ميگو دارد. قرار گرفتن ميگوي وانامي با تراكم 
 00اي مدت بيش از درجه سانتيگراد بر 00درجه سانتيگراد يا بالاتر از  21تر از  در درجه حرارت پائين
 7 
درجه سانتيگراد مناسب 20-00درجه سانتيگراد و  21-00شود. حرارت  ساعت، باعث بروز  مرگ و مير مي
درجه  00-20نبوده و در اين شرايط امكان بروز استرس وجود دارد. بهترين درجه حرارت براي اين گونه 
دازه و مرحله زندگي جانور بستگي سانتيگراد است. اثرات درجه حرارت بر رشد ميگوي وانامي به ان
درجه  10گرم) در درجه حرارت  20گرم) و بزرگ ( 01متوسط (  دارنداما رشد ميگوهاي با اندازه
گرمي به بالا)، درجه حرارت مطلوب براي رشد  01سانتيگراد سريعتر است اصولا با افزايش وزن ميگو (از 
درجه سانتيگراد بيش از آن كه مفيد باشد  10لاتر از يابد. براي ميگوهاي بزرگ، درجه حرارت با كاهش مي
 ).1771مضر است (ويبان و سوييني، 
 وضعيت صيد و پرورش ميگو در ايران:-1-6
هاي اصلي صيد شده در ايران  تن بوده است كه گونه 2220حدود  0801ميزان صيد ميگو در ايران در سال 
باشد.  مي …و sutaclusimes suaeneP،   sisneiugrem sueanepetnafraF، siniffa sueanepateM
ي  تن بوده است كه انحصارا متعلق به گونه 2227حدود  0801ميزان پرورش ميگو در ايران در سال 
در  )esaesid tops etihw(با شروع بيماري لكه سفيد  1801باشد. از سال  مي sucidni sueanepetnafraF
پرورش ميگو در ايران مورد  0801دراستان بوشهر در سال  استان خوزستان و متعاقب آن بروز بيماري
تهديد قرار گرفت، و مراكز تكثير و پرورش در اين دو استان به صورت راكددرآمده و تعطيل شدند كه 
 .ساير مشاغل مربوط وارد گرديدو ضرر و زيان قابل توجهي به پرورش دهندگان و تكثير كنندگان 
 ده:انجام ش مروري بر مطالعات-1-6
بيشتر از ساير  هزار در 20در شوري  emannav.L  نشان داد كه ميزان رشد  ‚gnuH 0871درسال
در هزار ميزان رشد گرم  20و  2) است و در شوري گرم در هزار 20و21،21،20،20،20،20،2شوريها(
شته است.نتايج )مطابقت دا2771وهمكاران (  tteltraBباشد،نتايج اين تحقيق با يافته هاي  بسيار پائين مي
 يابد.  در هزار كاهش مي 20تا  20تحقيق اخير نيز نشان داد كه رشد در شوريهاي 
اي از پروتئين جيره بايد صرف  نشان دادند كه در ميگوها بخش قابل ملاحظه  htimS و llaD 0871درسال
در زمان تغذيه استفاده متابوليسم شود. ميگوها از پروتئين به عنوان منبع انرژي هم در زمان گرسنگي و هم 
 كنند.  مي
 21 
درصد)و 1)  رشد بالاي ميگوهايي تغذيه با جيره حاوي كربوهيدرات پائين (7871و همكاران ( sognaraM
هاي  هاي ايجادشده توسط غذا به عنوان تغيير دهنده درصد) را ناشي از استفاده از اسيد آمينه20پروتئين بالا(
بخشد مي دانند. در چنين شرايطي  را كاهش داده و رشد را ارتقا ميهاي ماهيچه  اسمزي، كه اسيد آمينه
اي در ميگو در اثر تغيير شوري ممكن است به واسطه افزايش سطح پروتئين جيره  كاهش وزن ماهيچه
جبران شود. در مطالعات انجام گرفته محتوي پروتئين همولنف مستقل از ميزان شوري بوده و توسط سطح 
هاي  شده است. سطوح بالاي پروتئين همولنف در ميگوهاي تغذيه شده با جيره ل ميپروتئين جيره كنتر
 .)1991 ,llaD dna htimS(گيري شد  درصد پروتئين نيز اندازه 22حاوي 
تواند توسط ميگو به عنوان يكك  به دليل آن كه هموسيانين فراوانترين پروتئين موجود در همولنف است مي
.همچنين هموسيانين مكي توانكد بكه عنكوان ذخيكره ))9891 ,.la te sognaraM ذخيره پروتئين استفاده شود
پ كروتئين و بسكته ب كه مي كزان شكوري ب كه عن كوان منبكع تعكديل اسكمزي ي كا ان كرژي مت كابوليكي اسكتفاده            
 .)6891 ,htimS dna llaD(شود
 .)9891 ,.la te sognaraM( تها به عنوان منبع انرژي به خوبي ثبت شده اس در ميگوها استفاده از پروتئين
اضافي به عنوان يك منبع انرژي توسط ميگو   گزارش نمودند كه پروتئين 9891 ,nysreP dna miLدرسال
شود. نيازهاي پروتئيني براي پست  شود و نيتروژن به صورت آمونياك دفع مي صرف سوخت و ساز مي
هاي مختلف  روتئين پيشنهادي براي اندازهسطوح پ 0-1لاروها و ميگوهاي جوان نسبتا بالاست در جدول 
 هاي پرورشي متراكم ميگوي وانامي آورده شده است. ميگو در سيستم
  
 ,nysreP dna miL(ي غذايي نسبت به اندازه ميگوي وانامي : سطوح پيشنهادي پروتئين جيره0-1جدول 
 )9891
 سطح پروتئين مورد نياز در غذاي ميگو(%) )مي ميگو (گر اندازه
 22 2/022 – 2/20
 20 2/20 – 1
 20 1 – 0
 20 > 0
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داراي سه مرحله نياز شوري در  eadieanePنشان دادند كه خانواده  ,etnaP dna retsaL 1771 درسال
باشند كه مرحله لاروي منطبق بر شوريهاي اقيانوسي و دماي سطحي، جواني، منطبق بر  زندگي مي
بالغين كه منطبق بر شوريهاي اقيانوسي و دماهاي كف  شوريهاي خوري و الگوهاي دماي ساحلي و
 باشند. مي
،  ittimhcs.L، surefites.Lدر پست لاروهاي  N/O) نشان دادند كه نسبت 2771و همكاران ( sasoR 
) 8771و همكاران ( adaobaTشود.  توسط سطوح پروتئين جيره تعديل مي silaiton.P و muraroud.P
ي نوجواني در ارتباط با سطوح پروتئين جيره تغيير  در مرحله sureftes.Lدر  N/Oنشان دادند كه نسبت 
 .كند مي
هاي  تواند منجر به هزينه هاي با سطح پروتئين بالا مي ) نشان دادند كه جيره0771و همكاران ( sasoR
هاي  حيطنشان داد تنظيم فشار اسمزي داخلي در م  0871در سال koorbyalCمتابوليكي بالا شود از طرفي 
رقيق با استفاده پروتئين جيره به عنوان منبعي از اسيد آمينه جهت استفاده به منظور تعادل اسمزي مرتبط 
 .است و با سطح پروتئين موجود در غذا ارتباط دارد
مورد  iemannav.Lاثر دما و شوري را بر رشد و بقاي ميگوي  وهمكاران7991 ,xofalaP – ecnoPدرسال
هاي ميگوي وانامي در دماي لارود كه در تحقيقات آنها درصد رشد و بازماندگي پست بررسي قرار دادن
گرم در ليتر بررسي شد. نتايج به 22و  20، 20، 20، 20درجه سانتيگراد و در شوري  20و  20، 20، 20
در  20گراد و شوري بالاي  درجه سانتي 20-20در دماي بين  روشني نشان داد كه بهترين درصد بازماندگي
 درجه سانتيگراد گزارش شد. 20-20هزار بود. همچنين مطلوب ترين رشد دردماي 
ميگوهاي نابالغ به سطوح پروتئين جيره بستگي در N/O) نشان دادند كه نسبت 8771و همكاران (adaobaT
دارد و از طريق متابوليسم پروتئين در سطوح بالاي پروتئين و متابوليسم مختلط (پروتئين، چربي و 
 شود.  ئين مطلوب محاسبه ميتبوهيدرات) در سطوح پروكر
تواند پروتئين را به  مي iemannav.Lنشان مي دهد  8771درسال  sasoRمطالعات انجام شده توسط 
دهد حداقل غلظت گلوكز در  گليكوژن توسط مسير گليكونئوژنيك تبديل نمايد كه به ميگوها اجازه مي
) 0220و همكاران ( gnehCبر ميلي ليتر را در همولنف حفظ نمايند. ميلي گرم  2/00همولنف را به ميزان 
ر دپرداختند و تفاوت قابل توجهي در پارامترهاي موجود  iemannav.Lبه بررسي همولنف ميگو 
 همولنف ميگوهاي نر و ماده مشاهده ننمودند. 
 01 
وتئين را به گليكوژن تواند پر مي iemannav.L) نشان مي دهد 8771( sasoRمطالعات انجام شده توسط 
دهد حداقل غلظت گلوكز در همولنف را  توسط مسير گليكونئوژنيك تبديل نمايد كه به ميگوها اجازه مي
ميلي گرم بر ميلي ليتر را در همولنف حفظ نمايند.غلظت پروتئين همولنف جنس ماده  2/00به ميزان 
lm
gm
و براي ميگوهاي نر   // 90106244
lm
بود همچنين غلظت اكسي هموسيانين   // 80130198gm
همولنف در ميگوهاي ماده 
l
lomm
و در ميگوهاي نر   // 183020
L
lomm
 اندازه گيري شد.  // 143030
) اثر شوري روي بقاء، رشد و فشار اسمزي را روي جوانهاي نورس 7771و همكاران ( otirB 
در هزار  20تا  21ي شوري  د بررسي قرار دادند، كه لاروها در دامنهمور sisneilisarb sueanepetnafraF
 2ساعته هيچ واكنش منفي از خود نشان ندادند. اما ميگوهايي كه تحت تاثير شوري  07ي  در طي يك دوره
در  21در هزار به صفر و در شوري  2ساعت ،در شوري  07اند بقاء آنها بعد از  در هزار قرار گرفته 21تا 
درجه  80در  )h69 05 SL(ساعت  07% افراد طي 22رسيد. شوري مرگ آور براي درصد  80به  هزار
ي ايزو  بود. سرعت رشد به طور قابل توجهي در شوري بالا بيشتر بود. نقطهدر هزار  21سانتيگراد برابر 
 بود. 497gkmsOm1 ()در هزار  21در شوري اسمزي لاروهاي اوليه 
) نتيجه گرفتند وزن نهايي و نرخ رشد (2220همكاران (و  sasoR 
yad
در شوري  iemannav.L) 20/1 gm
اي بالاتر ازرقم به دست آمده از  %) به طور قابل ملاحظه1سطح پائين كربوهيدرات جيره (در هزار در  21
%) نگهداري شده 00رات جيره (و سطوح بالاي كربوهيد 20tpp و 21tpp هاي  ميگوهايي بود كه در شوري
بودند (متوسط 
yad
و سطح  20tpp ). كمترين نرخ رشد در ميگوهاي نگهداري شده در شوري 02/1 gm
) . هيچ تفاوتي بين مقادير بقاء به دست آمده < P 2/22درصد) به دست آمد (1پائين كربوهيدرات در جيره(
 وجود نداشت.  هاي با كربوهيدرات مختلف در جيره
هاي  ميلي ليتر) در ميگوهاي تغذيه شده با جيرهبر ميلي گرم  2/00حداكثر غلظت گلوكز همولنف (متوسط 
 2/20تر (متوسط  درصد) مستقل از شوري به ثبت رسيد. ارقام پائين00محتوي سطوح كربوهيدرات بالا(
ي سطوح پائين كربوهيدرات در هر شوري هاي حاو ليتر) در ميگوهاي تغذيه شده با جيره گرم بر ميلي ميلي
به دست آمد همچنين نشان داده شد كه غلظت پروتئين همولنف در زماني كه كربوهيدرات 
درصد) 00درصد) در جيره وجود دارد بالاتر است. در ميگوهاي تغذيه شده با كربوهيدرات بالا(1تري( پائين
 01 
ه است. فشار اسمزي تحت تاثير شوري قرار دارد. گرم بر ميلي ليتر بود ميلي 210غلظت پروتئين همولنف 
در هزار  21نف در ميگوهاي نگهداري شده در شوري لميزان فشار اسمزي همو
gk
و در شوري  070 msOm
در هزار برابر  20
gk
 بوده است. 018 msOm
در سيستم هاي  iemannav sueanepotiL  به بررسي نيازهاي غذايي و تغذيه kyw naV، 1220سال   در
ها و مواد  ها، كربوهيدراتها ، ليپيدها، ويتامين اي ميگو را به پروتئين پرورش متراكم پرداخت و نيازهاي تغذيه
دهد و جزء  درصد وزن خشك ميگوي وانامي را تشكيل مي 21تا  20معدني طبقه بندي كرد. پروتئين 
اسيدهاي  ازيرا ميگوه ،اند آمينه براي ميگو به خوبي مشخص نشده اصلي ماهيچه است.نيازهاي اسيدهاي
نمايند به هر حال به طور  اند را به خوبي جذب نمي هاي غذايي جدا شده آمينه كريستاله شده كه از رژيم
اي آنها را انعكاس  كلي نيازهاي اسيدهاي آمينه يك گونه دقيقا تركيب اسيدهاي آمينه بافت ماهيچه
. تركيب اسيدهاي آمينه خوراك ميگو به طور عمده براساس تركيب )9891 ,nysreP dna miL(دهد مي
. سازندگان غذاي ميگو منابع مختلفي از )1991 ,.la te amayikA(اسيدهاي آمينه عضله ميگوست 
ذا اي متفاوتي هستند، ل كنند كه هر كدام داراي ميزان اسيد آمينه پروتئين را با يكديگر مخلوط و تركيب مي
غذاهاي تجاري فرموله شده كند.  اسيد آمينه ضروري را برآورده مي 21رژيم غذايي حداقل نياز براي تمام 
باشند، اگر سطح پروتئين جيره  درصد پروتئين مي 22تا  20براي سيستمهاي پرورش متراكم ميگو حاوي 
مكن است در صورتي كه پروتئين در حقيقت مشديد پائين باشد سرعت رشد پائين خواهد بود. كاهشهاي 
ي ميگو جهت حفظ عملكردهاي حياتي ديگر بكار روند منجربه كاهش وزن  ها در عضله پروتئين
 ). 9891 ,nysreP dna miLاضافي درجيره نيزممكن است باعث توقف رشدشود(  شوند.پروتئين
فشار اسمزي  ،انرژينشان داد كه كربوهيدرات جيره، متابوليسم  1220در سال و همكاران  sasoRمطالعات 
را تحت تاثير قرار داده و دفع آمونياك، گلوكز  surefites.Lو  iemannav.Lهاي نابالغ  و رشد گونه
همچنين (پروتئين به انرژي) تحت تاثير قرار مي گيرد. E/Pهمولنف و گليكوژن غده گوارشي با نسبت 
س دسترسي آنها استفاده كردند. در مطالعه هر دو گونه ميگو از كربوهيدرات و پروتئين براسا نشان داده شد
تحت تاثير قرار  E/Pهيپر اسمزي با نسبت در هزار ظرفيت  21شوري پائين مشابه مشاهده شد كه در 
گرفت كه در جانوران تغذيه شده با سطوح پائين پروتئين اين مقادير پائين بود. آنها نشان دادند كه 
سم پروتئين از طريق رها سازي اسيدهاي آمينه مرتبط با حفظ فشار متابوليسم كربوهيدرات دقيقا با متابولي
 01 
  و همكاران نشان داد كه ميگوها انعطاف بالايي براي استفاده از پروتئين sasoRاسمزي ارتباط دارد. نتايج 
به عنوان منبع انرژي به منظور توليد گلوكز و گليكوژن براي رفع نيازهاي متابوليكي به كربوهيدرات 
%) هستند دارند آنها از مسير گليكونئوژنسيس 1ها داراي سطوح پائين كربوهيدرات ( ي كه جيرههنگام
هاي قابل استفاده توسط ميگو  جهت توليد كربوهيدرات استفاده كردند. يك روش جهت شناسايي جايگزين
 زنسبت ا باشدبااستفاده مي )N/O(در يك جيره خاص ازطريق نسبت اكسيژن مصرف شده بردفع آمونياك 
     )0991,htimS dna llaD( sutnelucse.Pرد هاي متابوليكي عمده عنوان جايگزينه ب پروتئينN/O
 nognarc nognarC ،sunacirema suramoH )9791 ,retsaenaL & ozzupaC(
 .  شدند تعيين eadieaneP )5991 ,.la te sasoR( خانواده هاي گونه ساير  و  )1891 ,tluangeR(
توجهي در  پرداختند و تفاوت قابل iemannav.L) به بررسي همولنف ميگو 0220مكاران (و ه gnehC
ر همولنف ميگوهاي نر و ماده مشاهده ننمودند.  همچنين  نتايج ساير تحقيقات آنها دپارامترهاي موجود 
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ي  به بررسي تاثير پروتئين جيره غذايي بر ضريب تبديل غذايي و تخليه 2220وهمكاران در سال  lnhoJ
رشد در طول فصل خشك پرداختند. نتايج ثابت كرد كه  iemannav.L متراكمنيمه نيتروژن در توليد 
عدد  11تا  2درصد هنگامي كه ميگوها در تراكم  20تا   20ي درمحدوده پروتئين iemannav.L يميگو
ميگوهاي ذخيره سازي شده در سطوح نيمه شدند مشابه بود نتايج نشان داد كه  در مترمربع نگهداري مي
هاي با سطوح بالاي پروتئين نياز ندارند، همچنين نشان دادند كه بهبود ضريب تبديل غذايي  متراكم به جيره
امي و رشد بهتر به درصد پروتئين بالاتر در جيره غذايي بستگي دارد اما سطح پروتئين جيره در ميگوي وان
در ميزان برداشت ميگو از يك سطح مشخص تاثير ندارد. همچنين نشان داده اند كه بقاء و وزن نهايي 
در جيره با پروتئين درصد پروتئين تفاوتي با هم ندارند. اما از آنجايي كه  20و  20هاي با  انفرادي در جيره
يابد نياز به افزودن فسفر و نيتروژن به استخر كمتر شده و  درصد ضريب تبديل غذايي كاهش مي 20
درصد به  20آلودگي در آب استخر كاهش مي يابد در مجموع از نظر اقتصادي افزايش پروتئين جيره از 
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 مواد و روشها -6-2
 مواد مورد مصرف در اين تحقيق شامل دو دسته مواد مصرفي و مواد غير مصرفي بودند. 
 مواد مصرفي -6-6-2
مواد مصرفي در اين تحقيق بيشتر مربوط به مواد مصرفي در جيره غذايي بودند كه شامل: آرد ماهي، آرد 
و پركن (سبوس برنج) بودند كه تمامي مكمل غذايي ، روغن ماهي، گندم، آرد اسكوئيد، آرد سر و دم ميگو
مواد فوق از كارخانه هووراش بوشهر تهيه شد كه آرد ماهي، آرد اسكوئيد و روغن ماهي از آمريكاي 
جنوبي (پرو)، آرد سر و دم ميگو از آسياي جنوب شرقي (تايلند)، كنسانتره از بلژيك، گندم و سبوس برنج 
 . همچنين از مواد مصرفي كارگاهي نمك دريا بود كه از بوشهر تهيه شده بود. توليد داخل بود
مواد مصرفي آزمايشگاهي شامل كاغذ صافي، اسيد سولفوريك غليظ، اسيد نيتريك، پتروليوم اتر، فويل 
 . بودآب ديونيزه  آلومينيومي، آب مقطرو
 مواد غير مصرفي -2-6-2
 مواد غير مصرفي کارگاهي-6-2-6-2
 220غير مصرفي  كارگاهي مورد استفاده شامل تاسيسات لازم براي پرورش ميگو شامل تانكهاي  مواد
متر مكعبي براي ذخيره كردن آب با  0هاي هوا، سنگ هوا، دستگاه هواده، مخازن  ليتري  فايبرگلاس، لوله
نكها به ور براي پوشش تاتشوري دلخواه و هم دمايي با آب سالن، پمپ آب شيرين، پمپ آب شور، 
منظور جلوگيري از خروج ميگوها، بخاري با دمنده هوا براي گرم نگه داشتن سالن در درجه مورد نظر در 
فصول سرد سال، شلنگ هاي تعويض آب، پمپ كف كش براي سيفون كردن آب تانكها و انتقال آب از 
 ليتري بوده است.  220متر مكعب به تانكهاي  0مخازن 
خت جيره شامل چرخ گوشت، اتومايزر ، مخلوط كن، اتوكلاو، خشك كن و مواد غير مصرفي براي سا
 هاي آلومينيومي بود. سيني
 مواد غير مصرفي آزمايشگاهي: -2-2-6-2
 شامل دو دسته بودند: 
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 گرفتند : )دستگاههاي آزمايشگاهي كه براي آناليز مواد مورد استفاده قرار -1-0-0-1-0
  rotacet ssof 0032 cetlejK                         )دستگاه سنجش پروتئين1
  rotacet ssof 0502 cetxoS      )دستگاه سنجش چربي                 0
  rotacet ssof 0102 cetrebiF   )دستگاه سنجش فيبر                    0
 etilobraCكوره الكتريكي                ) سنجش خاكستر 0
    retemomsO orciM                  سنجش فشار اسمزي      )2
 پروتئين سنج چشمي                 سنجش پروتئين خون             )0
 آون                                      سنجش رطوبت )1
 مواد غير مصرفي آزمايشگاهي كه در محل پرورش مورد استفاده قرار گرفتند : )-0-0-0-1-0
 گرم  2/12با دقت ترازوي ديجيتال  )1
 شوري سنج چشمي (ساخت امريكا)  )0
 (ساخت ژاپن)حبابي شوري سنج  )0
 متر  Hp )0
 اكسيژن سنج  )2
 قيف پلاستيكي  )0
 ليتري پلاستيكي  2هاي حدود  ) لگن1
 اي  )دماسنج جيوه8
 بيومتري   كش ) خط7
 آون  )21
 ) اتو كلاو 11
 ) فريزر 01




 محل اجراي تحقيق -6-2-2
اين تحقيق در پژوهشكده ميگوي كشور در بوشهر و در ايستگاه بندرگاه انجام گرفت. اين مجموعه از يك 
ليتري همچنين لوله كشي آب شيرين كه از يك چاه  220متر معكبي و مخازن  0سالن مجهز به تانكهاي 
تشكيل شده است .آب شور از  ،شد امين ميشد و همچنين لوله كشي آب شور كه از دريا ت تامين مي
يافت و  كرده و در مخازن مجهز به المنت حرارتي براي بالا بردن دماي آب انتقال ميفيلترهاي شني عبور 
يافت. در داخل  سالن براي تامين اكسيژن  از آنجا توسط لوله كشي پل اتيلني به سالن پرورش انتقال مي
اسب بخاري در بيرون سالن مرتبط بود (يك هواده  0اشت كه به يك هواده هاي هوا وجود د مورد نياز لوله
اسب بخاري ديگر براي مواقع اضطراري وجود داشت). همچنين يك بخاري دمنده هواي گرم داخل  0
شد. محل شده و دما ثابت نگه داشته سالن وجود داشت كه با كمك آن هواي درون سالن پرورش گرم 
اش در حومه بوشهر بود كه در اين شركت غذاي ميگو در سايزهاي مختلف ساخت جيره شركت هوور
 هاي مورد استفاده در اين تحقيق در آزمايشگاه اين شركت توليد شد.  شود. جيره توليد مي
گرمي)، آناليز لاشه و آناليز جيره در  0همچنين آناليزهاي مواد اوليه براي ساخت جيره ، ميگوهاي اوليه (
ن كارخانه انجام شد . آناليز مربوط به فشار اسمزي و پروتئين همولنف در آزمايشگاه آزمايشگاه اي
 فيزيولوژي انيستيتو ماهيان خاورياري در رشت انجام گرفت. 
 مخازن -2-2-2
ليتري پلي اتيلن مدور استفاده شد كه  220 مخزن20در اين تحقيق از 
3
تر) لي 220از حجم تانك (حدود  2
روز يكبار همراه با بيومتري كل مخازن تخليه  21درصد آب تانكها تعويض  و هر  22از آب پر و روزانه 
گرفت. در داخل هر مخزن يك سنگ هوا براي بگيري صورت آشد و بعد از تميز كردن تانكها مجددا  
اسب بخار متصل  0رت تامين اكسيژن مورد نياز قرار داده شد. سنگهاي هوا به يك دستگاه هواده با قد
بود.روي مخازن توسط توري پوشيده شد تا از پريدن ميگوها به بيرون جلوگيري شود. براي آبگيري 
هاي ذخيره  هاي رسوب گير منتقل و بعد از عبور از فيلترهاي شني به حوضچه مخازن آب دريا به حوضچه
دهي تا حد اشباع اكسيژن صورت هاي ذخيره آب هوا شد. در حوضچهآب كه در سالن ذخيره آب منتقل 
 10 
گرفت همچنين المنت حرارتي براي گرم كردن آب در مخازن ذخيره آب وجود داشت. آب دريا از آنجا  مي
 شد. هاي پلي اتيلن به سالن پرورش منتقل  توسط لوله
 0مترمكعبي وجود داشت كه از  0ليتري پرورش تعدادي مخازن  220مخزن  20در سالن پرورش علاوه بر 
) و 20-20 tpp( و )10-20 tpp(  )  ،21-11tppهاي مورد نظر ( عدد آنها براي ذخيره سازي آب در شوري
شد. آب شيرين از يك حلقه چاه در محوطه ايستگاه بندرگاه تامين شد. كه هم دمايي با آب سالن استفاده 
تهيه آب با شوري مورد نظر  شد كه پس از عبور از فيلتر برايتوسط پمپ و با لوله كشي به سالن منتقل 
 شد. استفاده 
 متر مكعبي آبگيري شدند. 0ليتري توسط يك پمپ كف كش از مخازن  220مخازن 
 تامين بچه ميگوي وانامي -8-2-2
هزار  0تا  0ه پژوهشكده ميگوي كشور تامين شدند. حدود حلّايستگاه گرمي از  0ميگوهاي وانامي حدود 
متر مكعبي انتخاب و  ميگوها  در آنها نگهداري شدند. حدود  0مخزن  0شد و ميگو به مركزبندرگاه منتقل 
هفته ميگوها در اين مخازن نگهداري شدند تا آداپتاسيون به صورت كامل انجام شد. در اين مدت  0
 تايوان تغذيه شدند.  محصول 0220ميگوها با غذاي 
متر مكعبي توسط ساچوك صيد  0از مخازن عدد براي هر مخزن  20ميگوها به صورت تصادفي و به تعداد 
 ليتري منتقل شدند.  220، ميگوها به مخازن   و بعد از بيومتري
 توليد غذا-4-2-2
 جيره نويسي -6-4-2-2
براي توليد غذا ابتدا لازم بود كه درصد تركيبات غذايي براي تهيه جيره با پروتئين مورد نياز مشخص شود، 
استفاده شد و با  )1002 saelaer ,9991 thgir yppoc( odniLنرم افزار  كه براي تهيه فرمول غذايي از
درصد پروتئين ساخته شد. سطح انرژي در  20و  20، 20، 20، 20جيره غذايي با  2كمك اين نرم افزار 
در نظر گرفته شد تا تغييرات رشد و ي قابل هضم ژانركيلو كالري  2200ها يكسان و برابر  اين جيره تمام
و ساير پارامترها ناشي از تغيير درصد پروتئين جيره باشد. براي ساخت جيره ابتدا آناليز لاشه ميگوهاي بقاء 
آماده برداشت انجام شد تا  يشدند و همچنين ميگوهاي پرورش كه براي تحقيق نگهداري مي ميوانا
 00 
اي با تركيب  رهجواني و در زمان برداشت مشخص شود تا بتوان جينوتركيبات بدن ميگو هم در مرحله 
 مناسب براي تغذيه ميگوها تهيه نمود. 
نتايج حاصل از آناليز مواد . از طرفي براي ساخت جيره آناليز مواد اوليه مورد مصرف در جيره لازم بود
 است.آمده   2-0اوليه در جدول 
 ساخت جيره-7-2
اين صورت كه مواد  انجام شد به گاهيش بوشهر با دستگاههاي آزمايشرا ساخت جيره در شركت هوو
اوليه شامل آرد ماهي ، آرد گندم، آرد اسكوئيد،آرد سر ميگو، مكمل و سبوس برنج پس از توزين وارد 
دستگاه اتومايزر شدند تا به صورت ذرات بسيار ريز و آردي شكل درآيند تا در زمان توليد دان قوام و 
ليتر آب گرم  0مخلوط كن شدند و به مرور  ه روغن ماهي وارداچسبندگي بهتري ايجاد شود. اين مواد همر
 20شد بعد از حدود درصد وزن جيره بود به مخلوط اضافه  20درجه سانتيگراد) كه برابر  221(حدود 
 0وارد چرخ گوشت با قطر چشمه  خمير حاصلهآمد كه دقيقه به هم خوردن جيره، خميري به دست 
شده اي توسط يك كاردك برش داده  ت، خميرهاي لولهمتر شد. همزمان با خروج خمير از چرخ گوش ميلي
ساعت و  01و داخل اتوكلاو به مدت  گرفتهقرارمخصوص هاي  يداخل سينجيره ها و براي خشك كردن 
شدند تا دان هاي درجه سانتيگراد خشك شدند پس از خشك شدن، دان ها از الك عبور داده  20در دماي 
 د.  متر توليد ش ميلي 0يكدست با قطر 
 تهيه آب با شوري مورد نياز -1-2-2
نياز بود و شوري  مورد)20 – 20 tpp،  10 – 20 tpp،  21-11 tppاز آنجا كه در اين تحقيق سه شوري (
به آب دريا نمك  20-20 tppبود بنابراين براي تهيه شوري  00/2 tppزمستان فصل آب خليج فارس در 
از آب شيرين تهيه شده از چاه  10-20 tppو  21-11 tpp شد و براي تهيه آب با شوريدريا اضافه 
چون تحقيق در فصل زمستان انجام شد، آب با شوري مورد نظر در مخازني در  .شدمحوطه مركز استفاده 
 شد تا دماي آب ورودي با آب مخزن يكسان شد. سالن نگهداري 
 روشنايي  دوره -1-2-2
عدد  01بعدازظهر توسط  8صبح تا  0داشتند سالن از ساعت در داخل سالن وجود  مخازناز آنجايي كه 
 ساعت در شب سالن تاريك بود.  21ساعت روزانه روشن بود و  01وات و به مدت  20لامپ مهتابي 
 00 
 نحوه زيست سنجي  -7-2-2
وزن، طول كل و   زيست سنجي .برايشدند زيست سنجيدر ابتداي دوره تمام ميگوها به صورت انفرادي 
قرار داده شد. براي مخزن در هر  ميگو 20 زيست سنجي پس از انجام  اندازه گيري شد.پاس طول كارا
به كل خارج شده و ميانگين وزن بدن و وزن مخزن ميگوهاي هر  يكبار روز 21سنجش رشد وزني هر 
در  شد.اندازه گيري  مخزندرصد از ميگوهاي هر  20آمد. همچنين طول كاراپاس و طول كل حدود دست 
ها اندازه گيري  انتهاي دوره نيز بيومتري كامل شامل وزن انفرادي، طول كل و طول كاراپاس تمامي نمونه
 شد. 
 گرفت.  شدند و آبگيري مجددا صورت مي كليه تانكها و سنگهاي هوا شسته و تميز مي ،همزمان با بيومتري
  شيميايي وفيزيکوشيميايي آب ي،اندازه گيري پارامترهاي فيزيک-3-2-2
توسط شوري   شوري .شدو اكسيژن اندازه گيري  Hpدر طول دوره به صورت روزانه ميزان شوري، دما، 
متر و اكسيژن توسط اكسيژن  Hpتوسط  Hpاي،  سنج چشمي (ساخت امريكا)، دما به وسيله دما سنج جيوه
 شد. متر اندازه گيري 
 روتئين همولنف و فشار اسمزيجيره، پ گيري ترکيبات شيميايي بدن ميگوها، اندازه-1-2-2
 :تركيب بدن ميگوها در شروع آزمايش و درپايان تحقيق توسط دستگاه هاي زير اندازه گيري شد
 
   rotaceT ssof 0032 cetlejK پروتئين
  rotacet ssof 0502 cetxoS چربي
    rotacet ssof 0102 cetrebiF فيبر
   etilobrac(  كوره الكتريكي)  خاكستر
   retemomsO orciM اسمزيفشار 
 پروتئين سنج چشمي  پروتئين همولنف 
 آون  رطوبت
فشار   انجام شد.فيبر، رطوبت و خاكستر در آزمايشگاه شركت هووراش بوشهر  سنجش پروتئين، چربي،
 اسمزي و پروتئين همولنف در آزمايشگاه فيزيولوژي انستيتو ماهيان خاوياري در رشت اندازه گيري شد. 
 00 
 )ytilibatS retaW(قابليت پايداري جيره -26-2-2
و  خشكساعت  0-0درجه سانتي گراد به مدت  221ابتدا مقداري مشخص از جيره داخل آون در دماي 
توري گرم جيره خشك در يك محفظه  2بعد از آن مقدار  توزين گرديدسپس در يك دسيكاتور سرد و 
هوادهي به قرار داده  و وري مورد نظر پر شده بود شليتري كه با آب با  1هاي  قرار داده شد و در بشر
محفظه توري از بشر خارج و مجددا در آون قرار داده و پس از  ساعت 0بعد از گرفت ،آرامي صورت 
 . (2801عابديان،)مشخص شد  1-0با استفاده از فرمول   ين ميزان پايداري جيرهزتو
 پايداري جيره درصد- 1-0فرمول 
                                                      )                                                                                                                            B(رصد ماده خشكد                                 
 پايداري جيره            درصد  =  كككككككككككككككككككككككك ×221                                         
          )A( درصد ماده خشك        
 وزن اوليه جيره A:
 :وزن ثانويه جيره B
 شاخصهاي رشد و بقاء -66-2-2
هاي مختلف بر ميگوها از شاخصهاي رشد و ميزان بقاء استفاده  جيرهتغذيه از وري و شبراي ارزيابي اثر 
  )7991‚.la te nocaT( .قرارگيرد وتحليل تجزيه آزمايش بر مبناي آنهامورد نتيجهشدتا 
 
 ))RGS( etaR htworG cificepS(ميزان رشد ويژه -6-66-2-2
 ضريب رشد ويژه يك شاخص بررسي وضعيت رشد وزني ميگوست 
   nn LwLw 21 ()                
  = RGS كككككككككككككككككككككككككككك          
    T                        
  = لگاريتمnL 
 = وزن اوليه w1
 = وزن ثانويه w2
 مدت پرورش(روز)    T   =
 
 20 
 RCF )oitaR noisrcvnoC deeF(تبديل غذايي  بضري-2-66-2-2
 گويند.  افزايش وزن حاصله را مي ضريب تبديل غذايي نسبت مقدار غذاي خورده شده به مقدار
   غذاي خورده شده (گرم)
 RCFككككككككككككككك = ككككككككككككككك                                           
 افزايش وزن بدن (گرم)  
 = ضريب تبديل غذاييRCF
 
 ) REP )oitaR ycneiciffE nietorPنسبت بازده پروتئين -8-66-2-2
   (گرم) افزايش وزن بدن 
  REP=   كككككككككككككككككككككككككك              
   مقدار پروتئين مصرفي (گرم)
 = نسبت بازده پروتئين REP
 
 UPN )noitazilitU nietorP teN(ميزان بهره برداري از پروتئين خالص-4-66-2-2
  
   افزايش پروتئين بدن (گرم)             
 UPNكككككك = (%) ككككككككككككككككككككك×   221  
   (پروتئين خورده شده (گرم   
 = ميزان بهره برداري از پروتئين خالص(درصد) UPN
 
 درصد بقاء در هر تانك: -1-66-2-2
 حاصل ميشود. 221درصد بقاء از حاصل ميزان مرگ و مير (%) منهاي 
      )N(تعداد ميگو مرده             
 يزان مرگ و مير(درصد)                                                           ككككككككككككككككككككككك =  م×  221
     ))Nتعدادكل ميگو            
 00 
 = درصد بقاء 221 –درصد ميگوهاي مرده 
 :REF)  )oitaR ycneiciffE deeFنسبت بازده غذايي -1-66-2-2
   افزايش وزن بدن(گرم)       
     =REF ككككككككككككككككككككككككككككك                    
  )مقدارغذاي خورده شده(گرم 
 = نسبت بازده غذايي(درصد)REF
 روش آماري مورد استفاده -26-2-2
، 20، 20در اين تحقيق دو متغير شوري و پروتئين وجود داشت مقادير متغيرها شامل پنج سطح پروتئين (
) بودند. بنابراين تحقيق 20 – 20 tppو  10-20 tpp، 21-11tppدرصد) و سه سطح شوري (20و  20، 20
تيمار)انجام شد كه مدل رياضي آن در رابطه زير نشان داده 21( 2×0فوق با دو متغير به روش فاكتوريل 
 ).1801 صمدي و همكاران،يزدي شده است (
   kjijiK YTRkjie
  jiij TABjiBA
   kjiijjik YABBARkjie
  K) در تكرار Bاز عامل  jو سطح  Aاز عامل  i(سطح  ji= مقدار مشاهده مربوط به تيمار  Ykji
 = اثر سطوح پروتئين  Ai
 = اثر سطح شوري  Bi
 = ميانگين جمعيت  
 ابل سطح شوري و سطح پروتئين = اثر متق BAji
 = تعداد تكرار  Rk
 = اثر خطاي آزمايش  kjie
انجام شد. ميانگين تيمارها به كمك آزمون  SSPSو  lecxEها به كمك نرم افزار  تجزيه و تحليل داده
ت گرفت و وجود يا عدم وجود اختلاف صور )stseT gnaR elpitluM snacnaD(آناليزواريانس چنددامنه
 ) تعيين گرديد.P=   2/22درصد ( 2معني دار در سطح 
 10 
 صورت گرفت.  odniLنويسي توسط نرم افزار جيره همچنين 
 نحوه چيدمان آماري مخازن پرورشي -86-2-2
 آمده است.  1-0ليتري درجدول 220پرورشي  نحوه قرار گرفتن مخازن



















 20 21-11 10 20 10-20 01 20 20-20 1
 20 21-11 00 20 10-20 11 20 20-20 0
 20 21-11 00 20 10-20 81 20 20-20 0
 20 21-11 00 20 10-20 71 20 20-20 0
 20 21-11 20 20 10-20 20 20 20-20 2
 20 21-11 00 20 10-20 10 20 20-20 0
 20 21-11 10 20 10-20 00 20 20-20 1
 20 21-11 80 20 10-20 00 20 20-20 8
 20 21-11 70 20 10-20 00 20 20-20 7
 20 21-11 20 20 10-20 20 20 20-20 21
 20 21-11 10 20 10-20 00 20 20-20 11
 20 21-11 00 20 10-20 10 20 20-20 01
 20 21-11 00 20 10-20 80 20 20-20 01
 20 21-11 00 20 10-20 70 20 20-20 01

























 آناليز لاشه ميگوها در شروع تحقيق:-1-0
 آمده است.0-0و1-0نتايج حاصل از آناليز ميگوها در جداول
 هصيد شده از استخرهاي پرورش سايت حلّ مي: آناليز لاشه ميگوي وانا1-0جدول 
 درصد ماده خشك)221برحسب  )
 ميگوي بدون سر ميگوي باسر نوع ترکيب





 )gميانگين وزن خشك(
 )Nتعداد(


















 اه: آناليز لاشه ميگوي وانامي صيد شده از مخزن ذخيره  ميگو براي انجام تحقيق در سايت بندرگ0-0جدول
 درصد ماده خشك)221برحسب  )
 ميگوي بدون سر ميگوي باسر نوع تركيب





 )gميانگين وزن خشك(
 )Nتعداد(




















 غذايي لازم براي ساخت جيره با پروتئين متفاوت: ترکيبات-2-8
 آمده است.0-0درصد تركيبات غذايي مورد نياز در جدول
 1: درصد تركيب مواد اوليه در جيره هاي با سطوح مختلف پروتئين0-0جدول
 %22 %12 %28 %18 %24
 پروتئين جيره
 ترکيب(درصد)
 آرد ماهي  01/20 00/00 00 10/80 80/77
 آرد گندم  00/77 80/08 20/21 01/22 7/21
 آرد اسكوئيد  1/- 1/- 1 1 1
 آردسر ميگو  2/- 2 2 2 2
 روغن ماهي  21/12 7/10 8/1 8/- 2/08
 مكمل 2/- 2 2 2 2
 پركن  20/21 00/21 00/10 10/1 20
 
 باشد. مي 0-0به صورت جدول 0-0ميزان تركيب شيميايي و سطح انرژي هر جيره براساس تركيب جدول
  
 : تركيب شيميايي جيره هاي آزمايشي با سطوح مختلف پروتئين0-0جدول
 6 2 8 4 1
 جيره
 ترکيب
 پروتئين % 20 20 20 20 20
 lack/ gkانرژي 2200 2200 2200 2200 2200
 چربي %  01 01 01 01 21/2
 خاكستر %  0/0 1/1 7/- 21/0 11/2





                                                           
 وش به تركيبات اضافه شد كه در تركيبات غذايي لحاظ نشدليترآب ج 0درساخت جيره حدود  - 1
 30
 
 نتايح حاصل از تجزيه مواد مصرفي  : -8-8
مواد مصرفي در توليد جيره غذايي شامل آرد ماهي ،آرد گندم ، آرد اسكوئيد ، آرد ميگكو، مكمكل و سكبوس 
 آمده است 2-0برنج بود كه آناليز حاصل از آنها در جدول 
 درصد تركيبات مختلف در مواد اوليه مورد استفاده در ساخت جيره -2-0جدول 
 آردماهي گندم آرد اسکوئيد آرد ميگو مکمل رنجسبوس ب
 ماده اوليه    
 ترکيب
 پروتئين 21/88 11/2 00/02 10/0 80/2 0/00
 چربي 8/11 2 11/21 0 0/2 -
 خاكستر 01/20 1 0/00 80 80 -
 رطوبت 1/0 21/8 1/22 1/8 21/2 -
 EFN 2 21/1 71/02 0 81 -
 كربوهيدرات 2 01/1 00/02 01 71/2 -
 انرژي قابل هضم 2100 0200 0800 2880 2020 -
 فيبر 2 1 0 7 1/2 -
ميزان هر يك آمكده  0-0كيلو گرم از هر جيره به مقادير مختلف مواد اوليه نياز بودكه در جدول  8براي تهيه 
 است .
 كيلو گرم از هرجيره 8: مقدار ماده غذائي اوليه مورد نياز (گرم) براي ساخت 0-0جدول 
 22 12 28 18 24 جمع
 پروتئين جيره%
 )g(ماده اوليه 
 آرد ماهي 2201 7171 2000 2100 2070 02101
 آرد گندم 2070 1200 2201 0221 201 1008
 آرد اسكوئيد  28 28 28 28 28 2220
 آرد ميگو 220 220 220 220 220 2220
 روغن ماهي 228 001 270 200 800 2200
 مكمل 220 220 220 220 220 2220
 پركن(سبوس برنج) 2220 0720 2010 8010 0220 10021
 جمع 2228 2228 2228 2228 2228 22220





 : ميزان تركيبات جيره هاي مختلف پس از توليد جيره1-0جدول 
 6 2 8 4 1
 شماره جيره
 يبترک
  پروتئين (%) 71/20 00/0 70/2 20/0 70/2
 چربي خام (%)  01/2 11/222 11/22 21/2 21
 فيبر خام (%) 01 01/22 01/22 01/22 11/22
 خاكستر(%) 10/21 00/22 10/22 80/22 80/22
 رطوبت (%) 01/1 01/0 21/0 01/0 01/0
 
 
 جيره غذايي: درصد تركيبات مختلف در مكمل استفاده شده در 8-0جدول


















 :نتايج حاصل از زيست سنجي ميگو ها در شروع تحقيق-4-8
 بود. 11-0و21-0،7-0نتايج حاصل از زيست سنجي ميگو ها در شروع تحقيق به صورت جداول 









 پروتئين(%) )Nتعدادميگو (
شماره 
 جيره
 1 20 20 801/80 0/08 0/11 8/02
 0 20 20 011/20 0/27 0/71 8/00
 0 20 20 821/01 0/20 0/11 8/72
 0 20 20 101/02 0/80 0/11 8/02
 2 20 20 701/27 0/70 0/22 8/22
 














 1 20 20 221/08 0/72 0/01 8/01
 0 20 20 021/08 0/02 0/72 1/07
 0 20 20 721/01 0/20 0/01 8/01
 0 20 20 021/10 0/02 0/02 1/27
 2 20 20 121/01 0/02 0/02 1/18
 














 1 20 20 021/72 0/02 0/02 8/01
 0 20 20 201/08 0/80 0/01 8/20
 0 20 20 221/8 0/12 0/77 1/21
 0 20 20 021/10 0/12 0/72 1/07














   
54-04 03-72 71-51
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 مشخصات فيزيکي و شيميايي و فيزيکوشيميايي آب: -1-8
 آمده است.01-0مختلف در طول دوره رشددر جدول ودما در شوريهاي Hp ميزان اكسيزن محلول ،








 21-11 0/00 8/20 20
 10-20 0/02 8/20 20
 20-20 0/20 8/21 20
 
 ،نسبت بازده غذايي وپروتئين لاشه درشوري هاي مختلف:ميزان بقاء،رشد،ضريب تبديل غذايي-1-8
ميزان بقاء در طول دوره پرورش و در شوري هاي مختلف اندازه گيري شكد ككه پكائين تكرين درصكد بقكاء 
 20-20 tppو  10-20 tppدرصد بود. ميزان بقاء در شوري هاي  17و برابر  21-11 tppمربوط به شوري 
د كه ميزان بقاء در شوري هاي مختلكف بكا يككديگر اخكتلاف معنكي داري درصد بو 77/00يكسان و معادل 
). از طرفي ميزان بقاء ميگوهاي تغذيه شده از جيره هاي مختلكف پروتئينكي، بكا يككديگر 50.0>Pنداشتند(
).ميزان بقا در شوري هاي مختلف و جيره هكاي مختلكف پروتئينكي در 50.0>Pاختلاف معني داري ندارد (















 : ميزان بقاء در جيره هاي مختلف پروتئيني و در شوري هاي مختلف6-8نمودار 
 
روز پرورش بيومتري از ميگو ها انجام گرفت كه ميزان رشد  20روز پرورش و  20روز پرورش ،  21بعد از 
ضميمه  81تا1كه نتايج در جداول  ، طول كل ،و طول كاراپاس و همچنين ميزان بقاء ميگوها اندازه گيري شد






















 06 54 03 51









    ‌54-04tpp‌
    ‌03-72tpp
    ‌5 -7 ‌tpp
 
 رشدتوده ميگوي وانامي در شوريهاي مختلف در طول دوره پرورش 2-8نمودار 
 
داد در شوري هكاي مختلكف بهتكرين همچنين در پايان دوره پرورش بيومتري ميگوها انجام شد. نتايج نشان 
روز مي باشكد ككه اخكتلاف  20گرم افزايش وزن در  1701/07و برابر  21-11tppافزايش وزن در شوري   
). ميزان افزايش وزن تكوده ميگكو 50.0>Pداشت(20-20 tppمعني داري نسبت به افزايش وزن در شوري 
 20ميزان افكزايش وزن در طكول دوره  20-20 tppگرم بود.در شوري 0001/01برابر 10-20 tppدر شوري 
گرم بود كه افكزايش وزن در ايكن دو شكوري بكا يككديگر اخكتلاف معنكي دار  0021/00روزه پرورش برابر 
و  10-20 tpp) داشتند. نتايج نشان داد كه افزايش وزن ميگوها در طول دوره رشكد در شكوري P0.50(


















               
54-04 03-72 71-51
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 02    ‌       ‌     
 52    ‌       ‌     
 03    ‌       ‌    
 53    ‌       ‌    
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   ‌(گ م)‌
   ‌(گ م)‌
‌‌
‌زمان‌(  ز)‌
‌‌tpp 71-51    
‌tpp 03-72    ‌
‌tpp54-04    ‌
) .ميزان افزايش وزن در جيره هاي متفاوت پروتئيني P0.50اختلاف معني دار دارد ( 20-20 tppشوري 













يش وزن ميگوهاي تغذيه شده با جيره هاي مختلف پروتئيني در شوري هاي متفاوت آب در طول : ميزان افزا8-8نمودار 
 دوره  پرورش
در طكول دوره پكروش 21-11 tppدر شكوري  1رشدتوده ميگكوي وانكامي تغذيكه شكده بكا جيكره شكماره 
گرم بود. 010/10برابر 20-20 tppگرم و در شوري 170/00برابر  10-20 tppگرم و در شوري 070/10برابر














 در شوري هاي متفاوت 6: رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره 4 -8نمودار
  
در طكول دوره پكروش 21-11 tppدر شكوري  0رشدتوده ميگكوي وانكامي تغذيكه شكده بكا جيكره شكماره 
گرم بوده 271/11برابر 20-20 tppگرم و در شوري 170/00برابر  10-20 tppگرم و در شوري 280/72برابر
در شوري هاي مختلكف را در طكول  0رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره  2-0است نمودار
 دوره پرورش نشان ميدهد.
 
 در شوري هاي متفاوت 2: رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره 1 -8نمودار
در طكول دوره پكروش 21-11 tppدر شكوري  0رشدتوده ميگكوي وانكامي تغذيكه شكده بكا جيكره شكماره 
گرم بوده 220/80برابر 20-20 tppگرم و در شوري 200/00برابر  10-20 tppگرم و در شوري 020/00برابر
در شوري هاي مختلكف را در طكول  0رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره  0-0وداراست نم
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 در شوري هاي متفاوت 0: رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره 0 -0نمودار
در طكول دوره پكروش 21-11 tppدر شكوري  0ره رشدتوده ميگكوي وانكامي تغذيكه شكده بكا جيكره شكما 
گرم بوده 110/00برابر 20-20 tppگرم و در شوري 010/20برابر  10-20 tppگرم و در شوري 180/10برابر
در شوري هاي مختلكف را در طكول  0رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره  1-0است نمودار
 دوره پرورش نشان ميدهد.
 
 
 در شوري هاي متفاوت 0: رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره 1 -0نمودار
در طكول دوره پكروش 21-11 tppدر شكوري 2رشكدتوده ميگكوي وانكامي تغذيكه شكده بكا جيكره شكماره 
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در شوري هاي مختلكف را در طكول  2رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره  8-0است نمودار
 دوره پرورش نشان ميدهد.
 
 در شوري هاي متفاوت 2: رشدتوده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره شماره 8 -0نمودار
و  21-11 tppتبديل غذايي رانشان ميدهد كه پائين تكرين آن در شكوري  نتايج مربوط به ضريب0-7نمودار
و در  1/21ككه برابكر  10-20 tppبودكه اختلاف معني داري با ضريب تبديل غذايي در شكوري  1/10برابر 
).همچنكين نسكبت بكازده غكذايي در تانكهكاي 50.0>Pبود نداشكت (  1/11كه برابر با  20-20 tppشوري 
و در  72/88برابكر  21-11 tppهاي مختلف اندازه گيري شد و ميانگين  آن در شوري مختلف و در شوري 
هكاي مختلكف بكا بود ككه در شكوري  82/10برابر 20-20 tppودر شوري  82/08برابر  10-20 tppشوري 
 يكديگر اختلاف معني داري نداشت . 
بكا يككديگر اخكتلاف معنكي آمده است كه نتايج 01-0نسبت بازده غذايي درشوري هاي مختلف در جدول 
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 : ميزان ضريب تبديل غذايي جيره هاي مختلف پروتئيني در شوري هاي متفاوت آب7-0نمودار 
در رابطه با ميزان پروتئين لاشه ، چربي ، فيبر و خاكستر در شوري هاي مختلف اختلاف معني داري وجكود 
ميزان پروتئين لاشه در جيكره هكاي مختلكف و شكوري هكاي متفكاوت آب را نشكان  21-0نداشت . نمودار 
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 وري هاي متفاوت: ميزان پروتئين لاشه ميگوهاي تغذيه شده با جيره هاي مختلف پروتئيني و در ش26-8نمودار 
ميزان بقاء،رشد،ضريب تبديل غذايي،نسبت بازده غكذايي وپكروتئين لاشكه درشكوري هكاي  01-0در جدول 
 مختلف آورده شده است.
 
ميزان بقاء،رشد،ضريب تبديل غذايي،نسبت بازده غذايي وپروتئين لاشه ميگوي وانامي - 01-0جدول






 )tppشوري ( )gرشد توده ميگو ( بقاء (%)
 21-11 1701/07 17/22 72/88 1/10 70/01
 10-20 0001/01 77/00 82/08 1/21 80/01
 20-20 0021/00 77/00 82/10 1/21 70/00
 
 ميزان فشار اسمزي و پروتئين همولنف در شوري هاي مختلف:-7-8
مولنف ميگوها در پايان دوره اندازه گيري شد ككه ميكزان فشكار اسكمزي در ميزان فشار اسمزي در ه
بود كه اختلاف معني داري با فشار اسمزي در شوري  012/88 gk/msOmبرابر 21-11 tppشوري 
 gk/msOmكككه براب كر  20-20 tppوشكوري  220/80 sk/msOmكككه براب كر  10-20 tppهكاي 
اختلاف معنكي 20-20 tppو  10-20 tppر شوري . فشار اسمزي د )50.0<p( بود داشت 200/01
ميزان فشار اسمزي همولنف ميگوها در شوري هاي  11-0).در نمودار 50.0<Pداري باهم نداشتند (
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هاي  اي متفاوت آب و تغذيه شده با جيره: ميزان فشار اسمزي همولنف ميگوي وانامي در شوري ه11-0نمودار
 مختلف پروتئيني
 21-11 tppهمچنين در رابطه با پروتئين همولنف در شوري هاي مختلف ميزان پروتئين همولنف در شوري 
 lm/gmبرابر  20-20 tppو در شوري  001/02 lm/gmبرابر  10-20 tpp، در شوري  001/01 lm/gmبرابر 
ني داري بين ميزان پروتئين همولنف در شكوري هكاي مختلكف وجكود نداشكت بود كه اختلاف مع 801/08
ميزان پروتئين همولنف ميگوهاي وانامي در شوري هاي مختلف وتغذيه شكده بكا جيكره هكاي  01-0نمودار 
































 ذيه شده با جيره هاي متفاوت پروتئيني و شوري هاي مختلف آب: پروتئين همولنف ميگوي وانامي تغ26-8نمودار
 
متوسط پروتئين همولنف و فشار اسمزي ميگوي وانكامي در شكوري هكاي مختلكف آب در  01-0در جدول
  طول دوره پرورش
 




















 21-11 001/1 012/7
 10-20 001/2 220/80
 20-20 201/8 000/22
 
 
 رشد، بقاء وپروتئين لاشه در جيره هاي مختلف پروتئيني :  -8-3
لف نشان داد نتايج حاصل از افزايش وزن توده ميگوها در جيره هاي مختلف پروتئيني و در شوري هاي مخت
بود كه افزايش رشد  21-11 tppدرصد پروتئين و شوري  20شامل  2بهترين رشد مربوط به جيره شماره 
گرم بود كه 0/72گرم و افزايش وزن  هر ميگو به طور ميانگين  101/07روز برابر  20توده ميگو در مدت 
بالاترين ميزان  10-20 tpp).در شوري P0.50اختلاف معني داري با رشد در ساير جيره ها داشت(
گرم وبه طور  211/00درصد پروتئين )و برابر 20(شامل  2افزايش وزن توده ميگوها مربوط به جيره شماره 
 ).P0.50گرم بود كه اختلاف معني داري با ساير جيره ها داشت ( 2/01ميانگين براي هر ميگو
بود كه اختلاف معني داري با رشد در  2نيز بالاترين رشد مربوط به جيره شماره  20-20 tppدر شوري  
 ساير جيره ها نداشت. 
در مقايسه بقاء در جيره هاي مختلف پروتئيني ميزان بقاء در جيره هاي مختلف در تمامي شوري ها با 
ذيه شده با جيره هاي متفاوت يكديگر اختلاف معني داري ندارند. ميزان پروتئين لاشه در ميگوهاي تغ
پروتئيني با يكديگر اختلاف معني داري ندارند اين موضوع در جيره هاي متفاوت در شوري هاي متفاوت 
ميزان رشد و بقاء ميگوي وانامي درطول دوره پرورش و ميزان  11-0و01-0،0-21صادق است.درجداول  
 روتئيني نشان داده شده است.پروتئين لاشه ميگوهاي تغذيه شده ازجيره هاي متفاوت پ
پرورش درجيره  پروتئين لاشه ميگوي وانامي درطول دوره وبقاء, : ميزان رشد21-0جدول  0 retpahC











 20 11/10 221 80/07
 20 00/70 87/00 70/18
 20 80/02 221 10/07
 20 21/00 221 70/2
 20 01/80 87/00 70/08
 
: ميزان رشد, بقاءو پروتئين لاشه ميگوي وانامي درطول دوره پرورش درجيره هاي متفاوت 01-0جدول 









 20 17/11 221 10/1
 20 17/01 87/00 70
 20 88/80 221 80/10
 20 27/21 87/00 21/22
 20 211/00 221 80/08
 
: ميزان رشد, بقاءو پروتئين لاشه ميگوي وانامي درطول دوره پرورش درجيره هاي متفاوت 11-0جدول 
 21-11 tppدرشوري 




 20 17/70 07/10 70/12
 20 07/02 07/10 21/02
 20 28/00 27 70/1
 20 27/78 87/00 10/8
33 
 




ميزان فشاراسمزي،پروتئين همولنف،ضريب تبديل غذايي و هزينه توليدغذاي يك کيلو گرم ميگو  -1-8
 در جيره هاي متفاوت :
داد ككه در جيكره هكاي مشكابه در  ميزان فشار اسمزي در جيره هاي مختلف و در شوري هاي متفاوت نشان
شوري هاي متفاوت فشار اسمزي اختلاف معني داري نداشكت همچنكين در جيكره هكاي متفكاوت در يكك 
شوري مشابه ميزان فشار اسمزي همولنف تفاوت معني داري با هم نداشت هر چنكد ككه در مجمكوع فشكار 
و اختلاف معنكي داري نسكبت بكه دو تر بود  نسبت به دو شوري ديگر پائين 21-11 tppاسمزي در شوري 
) همچنين در رابطه با ميزان پروتئين همولنف هر چكه ميكزان پكروتئين جيكره 50.0<pشوري ديگر داشت (
بالاتر مي رود ميزان پروتئين همولنف نيز افزايش مي يابكد.هر چنكداختلاف معنكي داري در ميكزان پكروتئين 
 . همولنف در جيره هاي متفاوت پروتئيني ديده نشد
نتايج مربوط به ضريب تبديل غذايي نشان داد كه مطلوب ترين ضريب تبديل غذايي مربوط به جيره شماره  
پائين تكرين ضكريب 20-20 tppبود.درشوري  1/00و برابر  10-20 tppدرصد پروتئين ) و شوري   20( 2
ي با ضريب تبكديل غكذايي باشد كه تفاوت معني دار مي 1/20و برابر  2تبديل غذايي مربوط به جيره شماره 
بهترين ضكريب تبكديل غكذايي مربكوط بكه جيكره  10-20tpp).درشوري P0.50ها داشت( در ساير جيره
پكائين تكرين  21-11 tppبود كه اختلاف معني داري با سايرجيره هاداشت. درشوري  1/00و برابر  2شماره 
بكود ككه اخكتلاف معنكي داري بكا سكاير جيكره هكا  1/02 و برابكر   2ضريب تبديل غذايي مربوط به جيكره 
ميزان فشار اسمزي ، پروتئين همولنف ، ضريب تبديل غذايي  20-0و71-0،81-0). جداول 50.0<Pداشت(
 و هزينه توليدغذاي يك كيلو گرم ميگو در جيره هاي متفاوت را نشان مي دهد.
غذايي وهزينه توليد يك كيلوگرم ميگوي : ميزان فشاراسمزي،پروتئين همولنف،ضريب تبديل 81-0جدول
 20-20 tppوانامي درجيره هاي متفاوت در شوري 
هزينه توليد غذابراي توليد 







 پروتئين جيره (%)
 20 100 001 1/78 017
 20 710/02 201/0 1/08 087
 20 000 701/0 1/70 2121
 20 000/0 101/0 1/21 0011/8
 20 700/0 001 1/20 087/00
 23
 
: ميزان فشار اسمزي، پروتئين همولنف ، ضريب تبديل غذايي و هزينه توليد يك كيلوگرم ميگو 71-0جدول 
 10-20tppشوري   هاي متفاوت در در جيره
هزينه توليد غذا 









 20 100/0 001 1/27 107
 20 220 701/0 1/18 717
 20 812 801 1/11 1221
 20 170 701 1/11 0211
 20 200/0 001 1/00 088
 
كيلوگرم  : ميزان  فشار اسمزي  پروتئين همولنف ، ضريب تبديل غذايي و هزينه توليد يك 20-0جدول
 11-21 tppميگو در جيره هاي متفاوت در شوري
يك  توليد هزينه توليد غذا براي









 20 782/0 811 1/88 117
 20 082/0 011/0 1/01 027
 20 022/0 001 1/72 807
 20 222/0 201 1/10 0221





 ميزان رشد ميگوهاي تغذيه شده با جيره هاي متفاوت در طول دوره پرورش: -26-8
به  11-21 tppميزان رشد توده ميگوهاي تغذيه شده با جيره هاي متفاوت درطول دوره پرورش و در شوري
 بود. 01-0صورت نمودار
 
 11-21 tppرشد توده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره هاي متفاوت درطول دوره پرورش در شوري -01 -0مودارن
بكه 10-20tpp ميزان رشد توده ميگوهاي تغذيه شده با جيره هاي متفاوت درطول دوره پرورش و در شوري
 بود. 01-0صورت نمودار
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به 20-20 tppميزان رشد توده ميگوهاي تغذيه شده با جيره هاي متفاوت درطول دوره پرورش و در شوري 
 بود. 21-0صورت نمودار
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 بررسي اثر شوري هاي مختلف آب  بر رشد و بقا:-6-4
 21-11 tppهمانطوركه در بخش نتايج ملاحظه گرديد، بهترين رشد در طول دوره پرورش مربوط به شوري
 tpp) ولي با رشد در شكوري P0.50داشت ( 20-20 tppشد در شوري بود كه اختلاف معني داري با ر
 اختلاف معني داري نداشت . 10-20
گرم در هزار بيشكتر از سكاير  20در شوري   iemannav.Lنشان داد كه ميزان رشد  0871در سال  gnuH
 ين تحقيق همخواني دارد.گرم در هزار )بودكه با نتايج ا 22،20،20،20،20،21،21،2شوري ها ( 
گرم درهزار را  20تا  20)نيز در تحقيقات خود كاهش رشد ميگو در شوري هاي 2771وهمكاران (teltraB
 بدست آوردند كه با  نتايج اين تحقيق همخواني زيادي دارد.
 ريدر شوري هاي مختلف بالاترين رشد در شكو  1در مقايسه رشد توده ميگوي وانامي تغذيه شده با جيره 
)كه اين ميزان رشد با رشد 11-0و  01-0, 21-0گرم در طول دوره بود(جداول  17/70و برابر  21-11 tpp
اخكتلاف  20-20 tppاختلاف معني داري نداشت ولي با رشد در شوري  10-20 tppتوده ميگو در شوري 
 ).P0.50معني داري داشت(
نشان داد بالاترين رشد ميگو در بكين شكوري هكاي  1771درسال و همكاران xofalaP – ecnoPمطالعات 
در هزار بود كه با مطالعات انجام شكده  20قسمت در هزار بالاترين رشد درشوري  22و20، 20، 20، 20، 20
 در اين تحقيق تا حدود زيادي مطابقت دارد.
-0, 21-0(جكداول ي مختلفدر مقايسه رشد توده ميگوي وانامي تغذيه شده با ساير جيره ها در شوري ها
بود كه اختلاف معني داري با رشكد در  21-11 tpp ) بالاترين رشد در تمام جيره ها در شوري 11-0و  01
 ).P0.50اختلاف معني داري داشتند( 20-20 tppنداشتند ولي با رشد در شوري   10-20 tppشوري 
و  sasoR )8771و همككاران ( amemalliM ),1771و همككاران ( xofalaP – ecnoPمطالعكات 
)نشان داد رشد ميگوهاي تغذيكه 0871وهمكاران( gnuH)و  2220و همكاران ( sasoR),  1220همكاران (
گرم در هزار بيشتر از رشد  21گرم در هزار تا شوري  20شده از جيره هاي مختلف در شوري هاي كمتر از 
 مي باشد كه با نتايج اين تحقيق تا مطابقت دارد.  گرم در هزار 20در شوري هاي بالاتر از 
 73
 
در شوري  iemannav.Lبالاترين سرعت رشد در ميگوي  1220و همكاران در سال  sasoRدر مطالعات 
گكرم درليتكر داشكت       20در هزار بود كه اختلاف معني داري با سكرعت رشكد و وزن نهكايي در شكوري  21
 ) .1002 ,.la te sasoR(
).ايكن P0.50ميگوي وانامي در شوري هاي مختلف با يكديگر اختلاف معنا داري نداشكتند (  درصد بقاي
ميلادي مورد مطالعه قرار گرفت و نتايج نشان داد نرخ  1220و همكاران در سال  sasoRموضوع نيز توسط 
ان نشكان داد نكرخ بقكاء در نكدارد. مطالعكات آنك  20 tppو 21  tppبقاء اختلاف معني داري در شوري هاي
 اسكككت ولكككي اخكككتلاف معنكككي داري ندارنكككد  tpp20پكككايين تكككر از  tpp 21شكككوري 
 ). 1002 ,.la te sasoR(
در مورد ميگوهاي جوان وانامي تحقيق نمودنكد ككه 1771و همكاران در سال  xofalaP – ecnoPاز طرفي
در هكزار بكود ككه  20مربوط به شوري  قسمت در هزار بهترين بقاء 22و20، 20، 20، 20، 20بين شوريهاي 
 ).7991,.la te  xofalaP – ecnoPبانتايج به دست آمده در اين تحقيق تا حدودي هم خواني دارد(
 بررسي سطح مطلوب پروتئين جيره غذايي:-2-4
 20مقايسه نتايج حاصل از افزايش رشد در جيره هاي مختلف نشان داد كه بالاترين رشد مربكوط بكه جيكره 
) با ساير جيره ها داشت اما P0.50بود كه اختلاف معني داري ( 21-11 tppپروتئين و در شوري  درصد
 بين جيره هاي ديگر اختلاف معني داري در رشد وجود نداشت .
مورد تحقيق قرار گرفت.نتايج تحقيقات آنكان نشكان  7871در سال  nysreP dna miLاين موضوع توسط 
ن اضافي به عنوان يك منبع انرژي صرف سوخت وساز مي شود و نيتروژن بكه صكورت آمونيكاك داد پروتئي
دفع مي گردد.نتايج آنها نشان داد نيازهاي پروتئيني براي ميگوهاي جوان بالا بود.   اما بين جيره هكاي ديگكر 
 اختلاف معني داري در رشد وجود نداشت .
بالاتر از ساير جيره ها بود از نظر آماري  تفاوت معني داري در  درصد پروتئين 20هزينه ي توليد در جيرة با 
و  2220و همككاران در سكال  lnhoJهزينه توليد ميگوهاي تغذيه شده با جيره هاي مختلكف ديكده نشكد . 
 9891 ,nysreP dna miL(نيز اين مطلب را مورد تاييد قرار دادند 2771و همكاران در سال  trehcieT






 101/07و برابكر  2بالاترين رشد توده ميگو مربوط به جيره شماره   21-11 tpp شوريبا توجه به نتايج در 
ه ). بين رشكد تكود P0.50) با رشد در ساير جيره ها داشت (P0.50گرم بود كه اختلاف معني داري (
رشد توده ميگكو در  11-0ميگو در جيره هاي ديگر در اين شوري اختلاف معني داري وجود نداشت.جدول
 جيره هاي مختلف را نشان مي دهد.
درصد پكروتئين  20نيز بالاترين سرعت رشد ميگو را در جيره اي با  7871وهمكاران sugnaraMمطالعات 
غذيه شده با اين جيره ناشي از استفاده از اسكيد آمينكه نشان مي دهد. علت بالا بودن سرعت رشد ميگوهاي ت
هاي ايجاد شده توسط غذا به عنوان تغير دهنده هاي اسمزي كه اسيد آمينه ماهيچه را كاهش داده ورشكد را 
 ارتقاء مي بخشد مي باشد. 
درصكد پكروتئين و  20بكا  2بكالاترين رشكد تكوده ميگكو مربكوط بكه جيكره شكماره  10-20 tppدر شكوري 
) كه اختلاف معني داري با رشد ميگوي تغذيه شده با سكاير جيكره هكا در 01-0گرم بود(جدول211/00ابربر
).بين رشد توده ميگوي تغذيه شده با ساير جيره ها در ايكن شكوري اخكتلاف P0.50اين شوري داشت (
 ).P0.50معني داري وجود نداشت (
درصكد  20نيز بكالاتربودن سكرعت رشكد ميگكو را در جيكره اي بكا  7871وهمكاران sugnaraMمطالعات 
 پروتئين نشان مي دهد.
گرم در هزار با يكديگر  20-20نتايج نشان داد رشد توده ميگوي تغذيه شده با جيره هاي مختلف در شوري 
 ).21-0اختلاف معني داري ندارد (جدول 
عدد در  2-11يز نشان داد رشد ميگو هاي وانامي زماني كه تراكم ن 2220و همكاران در سال   lhnoJنتايج 
درصد پروتئين تغذيه مكننداختلاف معني داري  ندارند.نتايج آنها  20تا  20متر مربع دارند و از جيره هاي با 
  نشان داد كه ميگو هاي نگهداري شده در سطوح نيمه متراكم به جيره هاي با پروتئين بالا نيازدارند.     
در مقايسه رشد جيره هاي پروتئيني در شوريهاي مختلف مشاهده شد كه درشوريهاي بالاتر ميكزان رشكددر 
 tppدرصد پروتئين در شكوري  20يك جيره كمتر ميشود به طور مثال ميزان رشد توده ميگو در جيره اي با 
زان رشد تكوده ميگكودر مي 20-20 tppگرم در طول دوره بود در حالي كه در شوري  101/07برابر  21-11
) با هم داشكتند ككه ايكن 50.0<Pگرم بود كه اختلاف معني داري ( 01/80درصد پروتئين برابر  20جيره با 
و همككاران در سكال  amemalliMو همچنكين  7771و در سكال sotnaS و  ttimhcSموضوع توسكط 
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ي بالا و با جيره پروتئينكي بكالا را نيز به اثبات رسيده است كه آنها علت پائين آمدن نرخ رشد در شور 8771
در هكزار و  20سميت آمونياك توليد شده در همولنف دانستند كه در ميگوهاي نگهكداري شكده در شكوري 
تغذيه شده با پروتئين بالا بيشتر توليد مي شود. آمونياك روند متابوليكهاي مختلف از جمله انتقال اكسيژن و 
 ,.la te amemalliM 9991 ,sotnaS dna ttimhcSهكد ( فشار اسكمزي را تحكت تكاثير قكرار مكي د 
 ).8991
از آنجاي كه آبهاي با شوري بالا ظرفيت نگهداري اكسيژن كمتري دارند و در اين تحقيق نيكز مشكاهده شكد 
 0/00  mppبكه طكور ميكانگين برابكر  21 -11tpp(ميانگين اكسيژن محلول در طول دوره پرورش درشوري
بود) از دلايل رشد ميگكو در جيكره هكاي مختلكف پروتئينكي در  0/20 mppر براب 20-20  tppودرشوري 
 نسبت به شوري هاي ديگر را به مطلوب بودن شرايط اكسيژني نيز مي توان نسبت داد. 21-11 tppشوري 
و  sasoRميزان بقاء ميگوها در جيره هاي مختلف پروتئيني با يكديگر اخكتلاف معنكي دار نكدارد.مطالعات 
شده باجيره هاي مختلف پروتئيني  نيز نشان داد نرخ  بقاء در ميگوهاي وانامي تغذيه 1220ر سال همكاران د
 .)1002 ,.la te sasoRاختلاف معني داري ندارد(
نشان داد آمونياك توليدي همولنف محصولي از اكسيداسيون پروتئين  0871در سال  koorbyalCهمچنين 
 ).3891 , kcorbyalCاست( يد هاي آمينه از ماهيچهدر همولنف و نيز كاهش اندوخته هاي اس
در رابطه با ضريب تبديل غذايي تاثير شوري بر شاخصهاي رشد و ضريب تبديل غذايي گونه هاي مختلكف 
آبزيان از جمله ميگوتوسط محققين ديگر نيز موردبررسي قرار گرفته است. از جمله تكاثير متقابكل شكوري و 
بكه  1771درسالetneruoMو  zeugirdoRتوسط وانامي ميگوي در وبقاء زنپروتئين بر شاخصهاي افزايش و
و   toiseiBو  8871و همككككاران در سكككال   reiatnamrahCاسكككت مطالعكككات  رسكككيده اثبكككات
نيز نشان داده اند كه قابليت تنظيم اسكمزي در بكدن ميگكوي وانكامي و  0171در سال  hctimaratakneV
سن و اندازه بدن ميگو متفاوت مي باشد  بكه نحكوي ككه ايكن قابليكت در مقابله با شوري ناخواسته بسته به 
مرحله ناپلي تا پست لاروي كاهش يافته اما از مرحله پست لاروي تا پايان آن به شكل محسوسكي افكزايش 
ميكزان آب بكافتي بكراي ميگكوي چينكي  0771در سكال  niLو  nehCهاي  مي يابد همچنين بر اساس يافته
كاهش مكي يابكد در ميگكوي  2/172افزايش شوري آب محيط  tpp) به ازاي يك sisnenihc sueaneP(
پائين با وضعيت آن در شوري پكائين و  Hpمونودن نيز قابليت تنظيم اسمزي همولنف بدن در شوري بالا و 
   بالامشككل تكر مكي باشكد  Hpبالا متفاوت مي باشكد و تنظكيم اسكمزي همولنكف در شكوري پكائين و  Hp
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 te reiatnamrahC ,7991 ,zeugirdoR dna etneruoM ‚2991 ,riugaM dna nallA(
 .)7991 , hctimaratakneV dna toiseiB‚8991,.la
درصكد  20درصكد پكروتئين تكا جيكره بكا  20در شوري هاي متفاوت ميزان ضريب تبديل غذايي از جيره با 
تكرين ميكزان ضكريب تبكديل غكذايي  درصد پروتئين پكائين  20پروتئين به ترتيب كاهش يافت و در جيره با 
نيز بكه اثبكات رسكيده بكود امكا از نظكر  2220و همكاران در سال  lnhoJبدست آمد كه اين موضوع توسط 
 ).5002 ,.la te lnhoJدرصد توجيه اقتصادي ندارد ( 20درصد به  20اقتصادي افزايش پروتئين جيره از 
 وپروتئين همولنف: اثرپروتئين جيره وشوريهاي مختلف برفشاراسمزي-8-4
مقا يسه نتايج به دست آمده نشان داد فشار اسمزي همولنف تحت تاثير شوري مي باشد امكا فشكار اسكمزي 
ميلكي  012/08برابكر  21-11 tppمستقل از ميزان پروتئين جيكره اسكت.ميانگين فشكار اسكمزي در شكوري 
برابكر  20-20 tppو در شوري  220/80 gk/msOmبرابر   10-20 tppاسمومتر بر كيلو گرم،  در شوري  
بكا دو شكوري  اختلاف معنكي داري  21-11 tppبود ميزان فشار اسمزي در شوري   200/01 gk/msOm
 ).P0.50ديگر دارد(
بكود ككه بكا يافتكه هكاي  10-20 tppكمتر از فشار اسمزي در شوري  20-20 tppفشار اسمزي در شوري  
و  knarF) و 0220وهمككاران (  nehc uhC) ،1220و همككاران (  sasoR) ، 2220و همكاران ( sasoR
sueanepetnafraFو همكاران روي نقطه ايزو اسمزي ميگوي  otirB) مغايرت دارد اما 0220همكاران (
گكرم در هكزار را در  20و  20،  20،  20،  20،  21، 21، 2تحقيق نمودند آنها شوري هكاي  sisneilisarb
كمتكر از  21 tppروند صعودي داشت ولي در شوري  20 tppتا  2 tppفشار اسمزي از شوري  نظر گرفتند
گرم در ليتر بود.فشار اسمزي همولنف تنها وابسته به شوري نمي باشد بلكه گونه،شرايط   21و  2دو شوري 
    رد         زيسكت محيطي،دما،انكدازه ،ميكزان اكسكيژن آب،مراحكل پوسكت انكدازي و...روي فشكار اسكمزي اثكر دا
بسكيار بكه  20-20 tppو 10-20tpp). از آنجايي كه فشار اسمزي در دو شكوري    otirB 9991‚.la te( 
هم نزديك بودواختلاف معنكي داري نداشكت احتمكال خطكادر نمونكه گيكري، تغييكر نكا خواسكته در ميكزان 
 اكسيژن،دما،خطاي ثبت و... ممكن است علت اين ناهماهنگي باشد. 
نشان دادند كه فشار اسمزي تحت تكاثير شكوري اسكت و ميكزان فشكار  2220و همكاران در سال  sasoR 
همچنكين  .)P0.50در هكزار اخكتلاف معنكي داري دارد (  20در هكزار بكا شكوري  21اسمزي در شوري 
د در ضكمن اينككه نشكان دادنك  0871در سكال  htimSو  llaDو  7871و همكاران در سكال  sugnaraM
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شوري بالا فشار اسمزي همولنف بيشتر است علت نياز بيشتر پروتئيني در شوري بالا را تعديل فشاراسمزي 
 ازطريق  مصرف هموسيانين به عنوان فراوانترين پروتئين موجود در همولنف دانسته اند 
 ).1991 ,llaD dna htimS , 9891 ,.la te sugnaraM ,  0002 ,.la te sasoR(
ر رابطه با پروتئين همولنف ميزان پروتئين همولنف در شوري هاي مختلف اخكتلاف معنكي داري همچنين د
)كه اين موضوع در تحقيقات مختلف روي گونه هاي مختلف ميگو بكه اثبكات P0.50با يكديگرنداشت (
 llaD dna htimS    ,   9891 ,.la te sugnaraM   ,  6891 , htimS  dna  llaD(رسيده است   
 ). )1991 ,
در سككال  htimSو  llaDو   7871و همكككاران در سككال  sugnaraM،  1771در سككال llaDو  htimS
و  sasoRدر  تحقيقاتشان نشان دادند كه ميزان پروتئين همولنف مستقل از شوري اسكت. تحقيقكات  0871
وابسكته بكه ميكزان پكروتئين جيكره  نشان مي دهد كه ميزان پروتئين همولنكف ميگكو  1220همكاران در سال 
 باشد.    مي
در اين تحقيق هر چند در ميزان پروتين همولنف در جيره هاي مختلف پروتئيني اختلاف معني داري وجكود 
درصد پروتئين  20با  2مربوط به جيره  20-20 tppنداشت ، اما بالاترين ميزان پروتئين همولنف در شوري 
درصد پروتئين و بكه ميكزان    20با  2مربوط به جيره شماره  10-20 tppي  و در شور  001 lm/gmو برابر 
 lm/gmدرصكد پكروتئين و برابكر  20بكا  0مربوط به جيره شكماره  21-11 tppو در شوري  001/1 lm/gm
 ,.la te sugnaraM    , 6891 ,htimS dna llaD(بودكه تفاوت كمي با شوري هاي ديگر داشت 201
 .)1991 ,llaD dna htimS ,.9891
 
 نتيجه گيري:-4-4 
 باتوجه به نتايج 
 بود. 21-11 tpp)بهترين رشد توده ميگو درشوري 1-0-0
درصكد  20بكا  2)مطلوب ترين رشد ميگو با توجه به جيره هاي مختلكف مربكوط بكه جيكره شكماره 0-0-0
هزينه مواد اوليه براي توليد پروتئين ميباشد.اگر چه با توجه به هزينه مواد اوليه جيره ها،اختلاف معني دار در 
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درصكد پكروتئين بكراي تغذيكه  20بكا  1هر كيلوميگو ديده نمي شودولي با درنظر گرفتن كليه شرايط جيكره 
 ميگوها توصيه مي شود. 
)شوري هاي مختلف وجيره هاي مختلف پروتئيني اختلاف معني دار در پروتئين لاشكه ايجكاد نمكي 0-0-0
 كنند.
ر در فشاراسمزي همولنف در ميگوهاي پرورش داده شده  درشوري هاي مختلكف ) اختلاف معني دا2-0-0
 ديده شد.اما ميزان پروتئين جيره تاثيري روي فشاراسمزي همولنف ندارد.
گرم در ليتر پايين تر از دو شكوري ديگكر مكي باشدوباشكوريهاي ديگكر   21-11)ميزان بقاء درشوري2-0-0
 ء درجيره هاي مختلف پروتئيني اختلاف معني دار ندارد.اختلاف معني دار دارد ولي ميزان بقا
)ميزان پروتئين همولنف مستقل از شكوري مكي باشكد،اماميزان پكروتئين جيكره روي ميكزان پكروتئين 0-0-0
 همولنف تاثير دارد هر چند كه اختلاف معني دار ندارد.
 پيشنهادات: -1-4
گرم در ليتر پيشنهاد مكي گكردد مكزارع   21-11)باتوجه به رشد مطلوب تر ميگوي وانامي در شوري1-2-0
 پرورش ميگوي وانامي از اين شوري استفاده نمايند.
)براي تغذيه ميگوي وانامي پرورشي مي توان با توجه به مواد اوليه در دسترس ،جيره هاي با پروتئين 0-2-0
 مختلف تهيه نمودوميگوها رابا جيره هاي مختلف تغذيه نمود.
اطلاعات در رابطه با شرايط اسمزي و پروتئين همولنف پيشنهاد مكي گكردد آنزيمهكاي  )براي تكميل0-2-0
 موجود در همولنف وبه خصوص ميزان اكسي هموسيانين مورد بررسي قرار گيرد.
گرم انجام شد ودر پايان تحقيق ميگوها در حدود  0)از آنجايي كه اين تحقيق روي ميگوهاي حدود  0-2-0
گرم 21مي گرددبراي تكميل اطلاعات روي مراحل لاروي و مراحل پرورشي بالاتر از گرم بودند پيشنهاد 21

































 1 0/00 8/82 0/207 02/20 20
 0 0/00 1/220 0/27 00/20 20
 0 0/10 1/220 0/17 70/00 20
 0 0/02 1/018 0/01 22/70 20
 2 0/02 8/20 0/12 12/00 20
 0 0/22 8/20 0/10 20/87 20
 1 0/10 8/10 0/20 00/20 20
 8 0/28 8/11 0/10 22/02 20
 7 0/07 8/00 0/70 82/80 20
 21 0/00 8/01 0/11 02/20 20
 11 0/71 8/200 0/00 22/21 20
 01 0/28 8/110 0/02 02/21 20
 01 0/07 8/10 0/01 72/20 20
 01 0/10 1/21 0/08 00/20 20
 21 0/01 8/02 0/01 02/80 20
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 01 0/01 8/01 0/12 02/70 20
 11 0/00 1/208 0/22 80/00 20
 81 0/22 8/22 0/02 12/22 20
 71 0/12 8/02 0/02 12/22 20
 20 0/00 1/82 0/87 70/20 20
 10 0/21 8/01 0/21 02/08 20
 00 0/00 1/18 0/12 70/20 20
 00 0/00 1/88 0/22 80/21 20
 00 0/10 8/01 0/01 02/01 20
 20 0/70 8/20 0/71 02/08 20
 00 0/00 8/00 0/20 02/21 20
 10 0/00 1/210 0/02 80/02 20
 80 0/00 8/01 0/81 02/28 20
 70 0/01 8/20 0/01 02/00 20
 20 0/02 8/02 0/11 22/28 20
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 10 0/00 8/01 0/02 02/70 20
 00 0/82 1/271 0/70 10/20 20
 00 0/10 1/18 0/08 10/00 20
 00 0/72 1/87 0/12 12/01 20
 20 0/12 8/11 0/01 12/10 20
 00 0/20 8/00 0/01 02/87 20
 10 0/10 8/11 0/71 02/70 20
 80 0/01 8/00 0/81 02/08 20
 70 0/20 8/81 0/21 02/01 20
 20 0/11 8/70 0/11 02/01 20
 10 0/20 8/10 0/01 02/02 20
 00 0/77 8/00 0/00 72/21 20
 00 0/01 8/70 0/01 02/70 20
 00 0/10 1/820 0/02 70/20 20




 : چيدمان تانكها0جدول 





































 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 20 2
 20 00 20 70 20 00 20 70 20 00 20 71 20 01 20 7 20 0
 20 00 20 80 20 00 20 80 20 00 20 81 20 01 20 8 20 0
 20 00 20 10 20 00 20 10 20 00 20 11 20 01 20 1 20 0
 20 10 20 00 20 10 20 00 20 10 20 01 20 11 20 0 20 1
 7
 









































 0/81 0/20 0/22 00 0/02 0/28 0/81 10 0/21 0/20 0/00 01 8/71 8/00 8/02 1
 0/20 0/20 0/20 10 0/02 0/28 0/81 00 0/20 0/80 0/20 11 8/20 8/10 8/20 0
 0/11 0/00 0/00 80 0/01 0/28 0/21 00 0/22 0/20 0/20 81 8/00 8/11 8/70 0
 0/11 0/10 0/10 70 0/20 0/20 0/22 00 0/21 0/20 0/21 71 8/20 8/70 8/20 0
 0/02 0/21 0/00 22 0/21 0/20 0/22 20 0/22 0/20 0/21 20 8/10 8/00 8/00 2
 0/12 0/21 0/10 12 0/01 0/20 0/02 00 0/20 0/28 1/12 10 1/07 8/12 8/10 0
 0/21 0/10 0/10 02 0/21 0/2 0/22 10 0/20 0/20 0/20 00 1/20 1/21 1/08 1
 0/02 0/00 0/00 02 0/01 0/20 0/00 80 0/02 0/01 0/20 00 1/20 1/21 1/00 8
 0/11 0/21 0/22 02 0/01 0/10 0/10 70 0/22 0/01 0/20 00 0/00 0/00 0/00 7
 0/21 0/20 0/22 22 0/81 0/00 0/00 20 0/02 0/11 0/71 20 0/20 0/80 0/20 21
 0/01 0/20 0/02 02 0/01 0/10 0/00 10 0/02 0/11 0/71 00 0/81 0/10 0/20 11
 0/01 0/20 0/00 12 0/10 0/00 0/10 00 0/22 0/01 0/10 10 0/20 0/20 0/20 01
 0/01 0/10 0/10 82 0/12 0/72 0/81 00 0/02 0/01 0/20 80 0/81 0/20 0/80 01
 0/01 0/10 0/00 72 0/01 0/10 0/70 00 0/20 0/20 0/20 70 0/21 0/20 0/70 01
 0/72 0/10 0/10 20 0/10 0/20 0/12 20 0/20 0/21 0/20 20 0/01 0/10 0/10 21
 0/20 0/02 0/00 ميانگين            
   
 0
 









































 8/11 8/20 8/20 00 8/01 8/00 8/00 10 8/01 8/10 8/00 01 8/21 8/80 8/80 1
 8/81 8/10 8/70 10 8/01 8/20 8/10 00 8/21 8/20 8/00 11 8/01 8/00 8/80 0
 8/21 8/80 8/00 80 8/21 8/10 8/00 00 8/21 8/20 8/20 81 8/01 8/20 8/70 0
 8/01 8/10 8/10 70 8/21 8/00 8/00 00 8/21 8/80 8/80 71 8/21 8/00 8/10 0
 8/21 8/20 8/10 22 8/11 8/00 8/20 20 8/20 8/00 8/10 20 8/01 8/20 8/10 2
 8/21 8/00 8/01 12 8/11 8/20 8/70 00 8/01 8/20 8/70 10 8/21 8/00 8/20 0
 8/72 8/81 8/20 02 8/21 8/00 8/00 10 8/21 8/00 8/20 00 8/01 8/00 8/00 1
 8/10 8/20 8/02 02 8/01 8/10 8/10 80 8/10 8/00 8/02 00 8/01 8/00 8/00 8
 8/00 8/00 8/0 02 8/01 8/00 8/80 70 8/10 8/20 8/20 00 8/21 8/20 8/00 7
 8/01 8/20 8/20 22 8/21 8/10 8/10 20 8/10 8/00 8/02 20 8/01 8/10 8/00 21
 8/21 108 8/70 02 8/01 8/20 8/70 10 8/21 8/00 8/20 00 8/21 8/70 8/20 11
 8/21 8/80 8/00 12 8/10 8/80 8/22 00 8/01 8/20 8/70 10 8/11 8/00 8/20 01
 8/72 8/20 8/10 82 8/01 8/00 8/80 00 8/20 8/00 8/10 80 8/01 8/00 8/00 01
 8/10 8/00 8/01 72 8/01 8/10 8/10 00 8/21 8/00 8/80 70 8/00 8/00 8/20 01
 8/00 8/81 8/20 20 8/02 8/11 8/20 20 8/21 8/20 8/20 20 8/01 8/70 8/00 21





 : ميانگين دماي آب در طول دوره پرورش2جدول 
 روز Cدما  روز Cدما  روز Cدما  روز Cدما
 1 00  01 00/2  10 20/2  00 00/2
 0 00/2  11 00/2  00 20/2  10 00/2
 0 10/2  81 20/2  00 00/2  80 00/2
 0 10/2  71 00  00 20/2  70 00
 2 10  20 10  20 00/2  22 00/2
 0 00/2  10 20  00 20/2  12 00
 1 10/2  00 10/2  10 00  02 00/2
 8 00  00 00  80 00  02 20/2
 7 20  00 20  70 00  02 00/2
 21 00  20 00/2  20 00/2  22 00/2
 11 00/2  00 00  10 00/2  02 20/2
 01 00/8  10 00  00 00  12 00
 01 00/2  80 20  00 20/2  82 00/0
 01 00/2  70 20/2  00 00/2  72 00/2
 21 00/2  20 20  20 20/2  20 00/2
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 10 1 0/22 21-11 20 0 
 20 1 0/11 21-11 20 0 
 11 1 0/80 10-20 20 81 
 11 1 0/22 20-20 20 20 
 00 1 0/22 21-11 20 00 
 00 1 2/20 21-11 20 70 
 00 1 2/20 21-11 20 10 
 00 1 2/21 21-11 20 70 
 01 1 0/22 20-20 20 22 
 71 1 0/22 10-20 20 22 
 00 1 0/22 2-11 20 22 




 در روز شانزدهم 20-20 tpp: بيومتري ميگوها در شوري  1جدول 
 )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
 )g( روز اول
ميوووانگين وزن 
 )g(
 شماره تانك )gوزن کل(
 1 00/7 0/00 01/22 20
 0 00/27 0/20 20/00 20
 0 10/12 0/20 11/21 20
 0 21/27 0/02 20/20 20
 2 21/2 0/22 81/81 20
 0 71/20 0/87 81/00 20
 1 08/07 0/21 81/00 20
 8 21/10 0/02 01/10 20
 7 21/21 0/71 11/10 20
 21 00/21 0/00 01/21 20
 11 81/01 0/07 00/12 20
 01 11/27 0/20 21/28 20
 01 28/02 0/22 20/01 20
 01 02/20 0/18 01/21 20
 21 01/80 0/18 10/28 20




 در روز شانزدهم 10-20 tpp: بيومتري ميگوها در شوري 8جدول 
 تعداد
 )N(
بوا   تفاوت وزن
 )g(روز اول 
 نميووانگين وز
 )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 01 81/21 0/27 00/11 20
 11 10/20 0/00 81/80 20
 81 21/20 0/02 71/20 20
 71 11/71 0/72 20/70 20
 20 01/22 0/10 00/20 20
 10 01/27 0/01 10/02 20
 00 20/20 0/000 01/22 20
 00 01/02 0/21 20/08 20
 00 11/08 0/72 71/21 20
 20 01/01 0/81 20/00 20
 00 21/22 0/22 11/20 20
 10 00/20 0/10 11/00 20
 80 01/02 0/01 10/01 20
 70 01/27 0/70 71/70 20
 20 11/21 0/82 10/20 20




 در روز شانزدهم 21-11 tpp: بيومتري ميگوها در شوري 7جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 10 01/01 0/101 00/20 20
 00 00/21 0/201 10/21 20
 00 80/12 0/02 20/12 20
 00 01/10 0/200 10/12 20
 20 21/21 0/02 71/80 20
 00 21/00 0/12 11/00 20
 10 10/27 0/20 21/10 20
 80 18/20 0/12 00/82 20
 70 01/08 0/08 00/21 20
 20 01/01 0/01 20/27 20
 10 01/22 0/08 00/02 20
 00 01/01 0/08 01/17 20
 00 01/22 0/00 00/28 20
 00 10/00 0/80 81/00 20
 20 80/20 0/00 010/72 20
           
 2
 
 در روز سي و يكم 20-20 TPP: بيومتري ميگوها در شوري 21جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 1 08/02 0/00 00/01 20
 0 18/02 0/80 10/00 20
 0 07/21 0/01 20/80 20
 0 27/20 0/01 00/18 20
 2 07/08 0/08 20/00 20
 0 021/00 2/01 10/00 20
 1 221/07 2/20 10/00 20
 8 07/22 0/20 10/02 20
 7 121/12 2/22 00/70 20
 21 78/01 0/20 00/02 20
 11 77/21 0/77 00/22 20
 01 08/71 0/11 00/02 20
 01 021/00 2/11 00/07 20
 01 81/00 0/17 00/01 20
 21 221/01 2/20 22/00 20




 در روز سي و يكم 10-20 tpp: بيومتري ميگوها در شوري 11جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(زن کلو
 01 821/10 2/00 02/80 20
 11 87/12 0/27 70/70 20
 81 121/02 2/02 22/02 20
 71 021/88 2/01 12/80 20
 20 721/12 2/10 20/10 20
 10 121/22 2/10 02/00 20
 00 88/22 0/00 70/20 20
 00 011/82 2/20 00/80 20
 00 021/20 2/01 12/01 20
 20 221/07 2/70 02/11 20
 00 121/00 2/02 80/00 20
 10 121/22 2/22 02/00 20
 80 221/00 2/00 02/00 20
 70 021/02 2/20 70/12 20
 20 221/72 2/22 22/00 20




 در روز سي و يكم 21-11 tpp: بيومتري ميگوها در شوري 01جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ين وزنميووانگ
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 10 021/81 2/00 02/20 20
 00 07/72 0/10 12/07 20
 00 021/71 2/01 22/20 20
 00 011/12 2/20 20/20 20
 20 721/20 2/00 12/08 20
 00 021 2/21 22/02 20
 10 221/08 2/70 02/10 20
 80 811/80 2/17 00/00 20
 70 121/20 2/00 22/01 20
 20 021/12 2/21 70/17 20
 10 021/22 2/00 12/80 20
 00 021/08 2/00 10/12 20
 00 221/00 2/02 20/00 20
 00 07/12 0/28 00/10 20
 20 221/18 0/02 02/80 20




 در روز چهل و پنجم 20-20 tpp: بيومتري ميگوها در شوري 01جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(ل روز او
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 1 021/11 2/10 02/11 20
 0 821/07 2/00 00/01 20
 0 001/12 0/20 01/21 20
 0 011/02 2/28 20/10 20
 2 201/21 0/22 80/88 20
 0 111/18 2/27 20/77 20
 1 001/21 0/10 72/28 20
 8 111/81 2/08 10/00 20
 7 711/21 2/07 20/01 20
 21 821/27 2/20 02/20 20
 11 711/00 2/17 00/82 20
 01 27/80 0/11 70/00 20
 01 001/00 0/11 00/01 20
 01 07/10 0/08 02/01 20
 21 201/00 0/00 21/21 20




 در روز چهل و پنجم 10-20 tpp: بيومتري ميگوها در شوري 01جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 01 001/00 1/01 88/02 20
 11 101/80 0/82 08/02 20
 81 201/02 0/02 71/02 20
 71 001/22 0/00 01/22 20
 20 801/00 1/10 77/02 20
 10 001/28 0/08 08/12 20
 00 011/02 2/08 10/00 20
 00 701/01 1/70 121/02 20
 00 001/27 0/28 08/18 20
 20 001/02 0/20 01/20 20
 00 201/02 0/80 01/08 20
 10 201/12 0/22 18/12 20
 80 001/20 0/00 71/20 20
 70 101/07 0/20 11/80 20
 20 201/28 0/70 21/22 20




 در روز چهل و پنجم 21-11 tpp: بيومتري ميگوها در شوري21جدول 
تفوواوت وزن بووا  )Nتعداد(




  g( (
 شماره تانك
 10 001/01 0/10 28/10 20
 00 811/01 2/07 11/82 20
 00 201/18 0/71 88/00 20
 00 221/22 1/22 87/00 20
 20 701/17 1/70 87/20 20
 00 001/11 0/18 08/71 20
 10 001/10 0/80 28/01 20
 80 101/21 8/22 021/80 20
 70 001/70 0/08 08/00 20
 20 101/10 0/82 81/12 20
 10 201/28 0/02 11/81 20
 00 201/71 0/12 21/00 20
 00 201/27 0/22 01/00 20
 00 721/08 2/70 20/00 20
 20 001/07 0/20 81/72 20




 شصتمدر روز  20-20 tpp: بيومتري ميگوها در شوري 01جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 1 111/70 2/02 82/78 20
 0 011/21 2/08 21/22 20
 0 801/80 0/10 81/78 20
 0 201/01 0/70 21/20 20
 2 701/08 0/22 81/20 20
 0 701/08 0/22 80/28 20
 1 001/00 0/00 00/02 20
 8 201/01 0/70 70/01 20
 7 201/10 0/10 00/77 20
 21 011/80 2/01 10/81 20
 11 201/02 0/20 70/10 20
 01 021/20 2/11 10/20 20
 01 201/01 0/02 11/12 20
 01 121/08 2/72 12/00 20
 21 101/12 1/22 08/72 20




 ز شصتمدر رو 10-20tpp: بيومتري ميگوها در شوري 11جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 01 221/2 1/11 121/11 20
 11 201/18 1/20 17/71 20
 81 801/02 1/20 17/02 20
 71 801/01 1/10 07/00 20
 20 201/78 1/70 011/70 20
 10 201/02 8/70 021/00 20
 00 001/11 0/01 011/17 20
 00 111/00 8/12 001/01 20
 00 021/08 1/70 121/21 20
 20 101/07 1/12 88/11 20
 00 201/10 1/10 07/10 20
 10 801/80 0/07 27/01 20
 80 121/80 1/18 021/80 20
 70 101/01 1/72 18/81 20
 20 201/0 1/02 27/22 20




 در روز شصتم 21-11 tppوري بيومتري ميگو ها در ش -81جدول 
  )N( تعداد
تفاوت وزن بوا 
  )g(روز اول 
 ميووانگين وزن
  )g(
 شماره تانك  )g(وزن کل
 10 221/00 1/02 87/21 20
 00 101/01 0/02 78/10 20
 00 801/80 1/00 121/02 20
 00 111/22 8/28 201/00 20
 20 011/72 8/20 201/01 20
 00 021/81 1/00 77/28 20
 10 221/20 1/12 07/01 20
 80 011/01 8/01 711/17 20
 70 221/08 1/02 87/11 20
 20 021/20 1/10 77/02 20
 10 201/01 1/70 07/01 20
 00 021/21 1/00 07/20 20
 00 001/00 0/08 18/01 20
 00 001/17 0/01 01/12 20
 20 101/1 1/02 07/11 20




ن نسبت بازده غذايي و ضريب تبديل غذايي،غذاي خورده شده واضافه وزن درميگوي : ميزا71جدول 










 1 021/01 82/78 1/01 02
 0 211/70 21/22 1/12 00
 0 001/00 81/78 1/28 22
 0 011/21 21/20 1/12 00
 2 201/07 81/20 1/01 12
 0 201/21 80/28 0/02 70
 1 001/20 00/02 1/77 22
 8 701/70 70/01 1/08 02
 7 001/28 00/77 1/08 02
 21 711/00 10/81 1/07 12
 11 811/11 70/10 1/01 82
 01 01/00 10/20 1/00 10
 01 701/02 11/12 1/08 02
 01 28/00 12/00 1/80 10
 21 28/08 08/72 1/22 221




: ميزان نسبت بازده غذايي و ضريب تبديل غذايي،غذاي خورده شده واضافه وزن درميگوي 20جدول 





غذا خورده شده   )g( اضافه وزن
  )g(
 شماره تانك
 01 081/01 121/11 1/08 22
 11 111/10 17/71 1/01 02
 81 021/21 17/02 1/72 00
 71 081/71 07/00 1/07 12
 20 001/01 011/70 1/00 18
 10 001/10 021/00 1/22 00
 00 801/22 01/17 1/01 12
 00 111/01 001/01 1/22 221
 00 020/10 121/21 0/22 70
 20 001/28 88/11 1/78 02
 00 071/02 07/10 0/21 10
 10 001/12 27/01 1/28 22
 80 111/22 021/80 1/21 82
 70 221/71 18/80 1/01 12
 20 121/27 27/22 1/70 72




: ميزان نسبت بازده غذايي و ضريب تبديل غذايي،غذاي خورده شده واضافه وزن درميگوي 10جدول 










 10 211/00 87/21 1/01 12
 00 001/12 78/10 1/10 00
 00 071/22 121/02 1/27 02
 00 181/18 201/00 1/20 80
 20 181/00 201/01 1/22 00
 00 001/20 77/28 1/00 10
 10 701/77 07/01 1/22 00
 80 881/22 711/17 1/12 00
 70 181/22 87/11 1/27 02
 20 011/00 77/02 1/01 12
 10 111/70 07/01 1/28 02
 00 701/10 07/20 1/70 00
 00 021/17 18/01 1/78 02
 00 001/21 01/12 1/00 20
 20 001/81 07/11 1/02 20















 تانك شماره )g(وزن تر
 1 20/0 0/87 21/2 2/2 1/2 01/2
 0 00 1/80 10/8 2/2 2/2 01/2
 0 00 8/08 10/0 8/22 2/2 01/2
 0 10/7 8/80 21/2 2/2 2/2 01/2
 2 80/1 1/08 21/1 0/22 2/2 11/2
 0 00/1 8/77 70/1 1/2 2/2 11/2
 1 70/7 8/11 21/0 1/2 2/2 01/2
 8 80/7 1/08 21/2 0/2 2/2 01/2
 7 10/10 8/00 70/2 8/22 2/22 01/2
 21 20/10 0/08 80/1 0/2 1/22 01/2
 11 20/12 8/00 80/72 1/2 0/22 01/2
 01 00/18 0/00 10/0 0/2 0/22 01/2
 01 00/12 7/72 21/0 2/2 8/22 01/2
 01 20/80 0/02 21/2 2/2 2/22 01/2


















 01 70/10 1/08 21/0 2/2 0/2 11/2
 11 00/82 7/00 11/1 8/2 1/2 01/2
 81 00/82 7/00 00/7 0/2 2/2 01/2
 71 00/11 7/20 80/0 0/2 1/2 01/2
 20 10/01 11/78 80/0 0/2 0/2 01/2
 10 70/02 21/21 70/1 0/2 1/2 01/2
 00 70/12 1/11 80/0 0/2 0/2 01/2
 00 20/21 7/22 80/0 2/2 0/2 11/2
 00 00/01 7/12 00/0 1/2 0/2 01/2
 20 00/00 7/70 80/7 0/2 0/2 01/2
 00 10/80 8/02 80/0 8/2 0/2 01/2
 10 10/00 8/22 21/2 2/2 2/2 01/2
 80 00/21 7/00 10/7 2/2 0/2 01/2
 70 20/82 1/77 70/2 2/2 2/2 01/2















 تانك شماره )g(وزن تر
 10 80/81 81/02 80/0 2/2 0/2 01/2
 00 20/10 21/20 70/0 0/2 1/2 01/2
 00 01/07 81/80 00/2 2/2 0/2 01/2
 00 88/21 00/20 11/0 0/2 1/2 01/2
 20 27/2 00/71 00/0 0/2 0/2 01/2
 00 01//01 11/08 80/2 2/2 2/2 01/2
 10 08/2/1 71/01 00/0 0/2 0/2 11/2
 80 07/21 00/00 01/2 2/2 0/2 01/2
 70 08/12 71/00 21/1 2/2 0/2 01/2
 20 01/00 11/11 80/1 0/2 0/2 01/2
 10 21/20 11/01 01/1 2/2 2/2 01/2
 00 11/27 11/27 70/0 2/2 2/2 01/2
 00 10/10 01/00 01/7 0/2 1/2 01/2
 00 82/00 01/01 80/1 0/2 0/2 01/2
















  1 080 001/2 21/2 221
 0 072 001 10/8 221
 0 000 001 10/0 221
 0 100 801 21/2 221
 2 282 001 21/1 221
 0 800 201 70/1 221
 1 811 001 21/0 221
 8 800 821 21/2 221
 7 100 001 70/2 221
 21 282 201 80/1 221
 11 120 001 80/7 27
 01 700 001 10/0 221
 01 010 801 21/0 221
 01 221 001 21/2 27
















 01 180 201 21/0 221
 11 101 111 11/1 27
 81 021 021 00/7 221
 71 800 201 80/0 27
 20 221 201 80/0 221
 10 080 021 70/1 221
 00 010 201 80/0 221
 00 720 001 80/0 221
 00 000 001 00/0 221
 20 272 801 80/7 221
 00 020 001 80/0 221
 10 880 801 21/2 221
 80 100 121 10/7 221
 70 102 011 70/2 221
















 10 782 001 80/0 221
 00 012 001 70/0 221
 00 000 021 00/2 27
 00 012 001 11/0 27
 20 012 801 00/0 221
 00 182 201 80/2 221
 10 072 701 00/0 27
 80 800 001 01/2 221
 70 212 801 21/1 221
 20 022 001 80/1 27
 10 272 201 01/1 27
 00 082 201 07/0 221
 00 010 07 01/7 27
 00 022 001 80/1 28
 20 100 001 11/0 221
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 :ذخآم و عبانم 
 .غ ،هرهز داب1010 ناوج زبس يربب يوگيم يياذغ هريجرد نيئتورپ دصرد نيرت بسانم نييعت .Penaeus 
semisulcatus يرورض ياهديسا ونيمآ سنلااب رب ديكات اب.  هاگشناد .دشرا يسانشراك هرود همان ناياپ
.سردم تيبرت120. هحفص 
،نايدباع  .ع1082 يدنه ديفس يوگيم ديلوت ناوت رب هريج يژرنا و نيئتورپ حوطس ريثات .(P.indicus)  رد
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The stady of different protein in diet and water salinity on growth and survival rate in 
Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)  
Abstract:  
In this research reard white western shrimp ( Litopenaeus vannamei , Boone . 1931) with five 
diet with five different protein level contain 20% , 25% , 30% , 35% and 40% and three 






 . researched protein percent effect and 
water salinity on growth , survival , feed conversion ratio , hemolymph osmolatity , 
hemolymph protein and corpse protein contain .  
In  this research was 15 sorrow with  3 repeat and used from 45 tanks with 300 liters capacity 
. shrimps first weight average was about 2 grams and after 60 days culture cropped down 
results :  
Shrimps biomass growth  in 15-17 
ppt  
salinity was higher than anther salinities who had 
meaning different with growth in 40-45
ppt 
 salinity )05.0( p . but hadn’t meaning different 
with growth 27-30
ppt
 salinity. survival rate in 15-17
ppt
 salinity was 97.03 who was lower than 
another salinities . survival percent in 24-30
ppt
 salinity and 40-45
ppt
 salinity was 99.33%  
Highest biomass growth in different diets was in diet number 5 with 40 percent protein that it 
had meaning different with another diets )05.0( p . although with informed to prodact 
expense in different diests . one kilogram shrimp product expense in different diets hadn’t 
meaning different  )05.0( P  
Survival rate in different diets hadn’t meaning different lowest feed conversion ratio was 1.67 
in 15-14 salinity that hadn’t meaning different with another salinities also  corpse protein 
quantity in different salinities and different diets hadn’t meaning different .  
Hemolymph Osmolality in 15-17
ppt
salinity was 573.88 mOsm/kg had meaning different with 
hemolymph osmolality in 27-30
ppt 
salinity that was 650. 380 mOsm/kg and in 40-45
ppt 
salinity 
was 630 . 38 mOsm/kg.  
Hemolymph protein in 15-17
ppt
 salinity was 124.72 mg/ml had meaning different with 
hemlymph protein in 27-30
ppt
 salinity that was 136.52mg/ml but hadn’t meaning different 
with hemolymph protein in 40-45
ppt
 salinity that was 128.84 mg/ml . hemolymph protein in 
different diets hadn’t meaning different )05.0( p  .  
Keywords : shrimp , Litopenaeus vannamei , protein , salinity , growth , survival rate , FCR, 
hemolymph osmolality , hemolymph protein . 
By : Abolfazl Askary sary  
